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Baldosas de alto y  bajo relieve para  ornam ente 
¿6n, imitaciones á  mármoles.
Fabricación de toda ciase ce objeto de piedra ar 
tlflciaJ y granito.
Se recomienda al púbiico nó confúnda mis artlcu 
loi patentados, con otras Imitadones hedías por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA,
B í Liberal, sino que al enterarnos de esas 
deficiencias Ruestas de relieve por sabios 
e ilustres maestros dé juVi^rudencia én 
nuestra legislación, lo mismo diríamos si se 
tratara de uno de esos periódicos de la de 
recha, profesionales de la Injuria y de la 
calumnia, por que sinceramente queremos 
que lá ley garantice todos los derechos 
ampare todo lo que en las cosas y las 
personas deba ser amparado, y que lá jus 
ticia mida a todos por igual con la misma 
vara y con el mismo rasero.
No es cuestión esta, ,-Como dejamos di 
cho, de regocijos necios y de alegrías san­
dias por que a un periódico de significa­
ción republicana se le haya condenado en 
un pleito de la índole del que se trata; sino 
de meditación y de estudio-con la mirada y 
el pensamiento puestos algo más en alto, 
pues colectivamente a  toda la prensa le 
conviene y le interesa que una ley venga a 
ser, en lo sucesivo, firme garantía y fuente 
clara del derecho para todos.
Todo alborozada comenta y aplaude la 
prensa reaccionarla la sentencia del Tribu­
nal Supremo que condena al director de 
El Liberal y subsidiariamente a la 5oc/e 
dad Editorial eiVpSigó de 150.000 pesetas 
como indemnización al daño causado en su 
honor a una señorita de Totana, por e 
hecho de la. publicación de un telegrama 
que fué inserto en algunos periódicos y re­
produjo El Lib0raí,ú  bien rectificando cum 
plidámente al enteraí-sé .de que la noticia 
se reputaba corñó falsa. * ’
No valeos, a tratar del fondo de este 
asunto, ya bien coriÓGido por lo mucho que 
se han ’óCupado' de éflós perfódiéós de Ma­
drid, ni a,emitir juicio alguno sobre la dis 
cutida sentencia del Tribunal Supremo, por 
que carecemos iJe autoridad y de compe­
tencia para éllo. Cuestión es esta de mu­
cha trahscénderida en el orden jurídico, 
para que tengamos la osadía de querernos 
hombrear con los eminentes letrados a 
quienes compete dilucidar estas cuestiones 
para ilustrar la opinión. Por eso en Otro lu- 
gar hacemos públicos los juicios de dos tan 
sabios, jurisconsultos como los señores Sol 
y Ortega y Sánchez Román, que militan en 
campos opuestos de la política, pero que 
como abogados y reconocidas autoridades 
en la materia, coinciden en sus apreciacio­
nes generales sobre la indicada sentencia.
Nuestro objeto en estas modestas líneas, 
altí"ataf'de este asunto de actualidad, es; 
recordar a la ópihíórí que ésa prensa que 
tanto se regocija .por que.§l fallo, condena­
torio ha recaido sobre un diario repííl?Ucano 
y sbbre üha Empresa“^éílttói1aTrbüy^^
Esta noche, a las ocho y media, se reunirán 
en el Círculo de la calis de Salinas, los conce­
jales de la Conjunción republicano-socialista, 
para tratar de los asuntos de la Orden del dia 
del próximo cabildo.
Juventud Republicana
Por disposición del señor Presidente se rue­
ga a todos los socios perteneciéiités a esta en­
tidad, para que sé sirvan asistir a la Junta gene­
ral ordinaria de següñóa convocatoria que se 
ha de celebrar eí día 15 del actual a las dos dé 
la tarde etí el local social, Plaza de los Moros 
14, para el despacho de la . orden dél día, en la 
que figura la elección de junta Directiva para 
el año 1913.
Se encarece a todos la más puntual asisten­
cia,
Él Secretario, B. Rpdrigüéz.
** *
Recordamos a los Centros Republicanos y 
Sociedades obreras de los pueblos, que en este 
mes, a no señalarse otra época en sus Regla­
mentos, deben efectuar la renovación de sus 
. untas Directivas para. 1913, enviando a este 
Gobierno ciyil certificación del acta de la se­
sión en qué se haya celebrado la elección.
Asimismo deberán remitir a fin de año uñ 
balance de los ingresos y gastos realizados por 
cada Centro o Sociedad.
Porque, en vez de proceder secandum legem, 
ha procedido secundumMrbltriam.
De esto no puede haber duda; lejos de ate­
nerse a lá ciencia, a la ley, ha procedido Única 
thehte con arreglo a su especial manera de sen 
tir o de pensar, sin tener presente Oi; interpre­
tando torcidamente los textos legales.
En primer lugar, se ha invocado una ley, 
la 21 de la Partida 7.^, que está derogada de 
modo terminante.
Aun cuando esa ley estuviera vigente, siem­
pre resultaría que se trata de un precepto «del 
orden penal» que ha servido de fundamento 
un fallo «dentro del procedimiento civil.» Pri­
mer error crasísimo,en pugna Con los principios 
universales del Derecho, jamás una ley penal 
ha servido ni puede emplearse para resolver un: 
asunto de índole civil.
En segundo lugar, ál artículo 112 de lá ley de 
Enjuiciamiento criminal, cuyo carácter es sólo 
adjetivo, por pertenecer a una ley de esta índo­
le, se le ha dado un. empleo completamente sus­
tantivo, y lo adjetivo no puede sustantivarse.
En tercer lugar, el artículo 6.° del Código 
civil dice en sU último apartado que «cuando 
no haya ley exactamente aplicable al punto con­
trovertido, se aplicará la costumbre del lugar, 
y «en su defecto», los «principios generales del 
Derecho.»
Esa disposición.exige «vivir en un solo am­
biente»; es decir, optar o por «la ley», o por la 
costumbre del lugar, p por «los principios gene 
rales del Derecho», y aquí «se ha vivido en dis 
tintps ambientes», puesto que por un lado se in­
vocan las «disposiciones jurídicas» y por otro 
los «principios de Derecho», sin siquiera deter­
minarlos. '
La anómalía; el error, ño pueden ser más pa­
tentes. La doctrina sana, justa y conforme en 
absoluto con nuestra legislación y con los prin­
cipios en que se informa la ciencia del Derecho, 
se contiene en el voto reservado que en la Au­
diencia formuló dolí Estanislao Chaves, con el 
cual estoy en absoluto de acuerdo.»
AXHoy , GRAN ACONTECIMIENTO ; :  Presentación de 
las cartas, monta en bicicleta, y no le falta más que hablar.
DEBUT de los acróbatas L O S  B R A C O S  
; Exito grandioso de la notable canzónetista P I L A R  G A R C I A
el mono que fuma, que bebe, que come, juega
P E L I C U L A S  :: Desde las ocho en punto
|No hay duda alguna de que el revuelo es 
gtflhfle.. Y también es indudable que son dees 
c^a talla los,hombres políticos llamados a ha- 
cer'lrente a posibles eventualidades y a resol 
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DEMIQRID
Revuelo político
rlódicos son todos de carácter liberal, es la 
\ que con mayor frecuencia ha usado y abu­
sado y.usa y abusa de la injuria, del insul­
to, de la ofensa y dé la; calumnia personal
^  fpaa persona qiie7King-<rwm:;ronw«
! turas periodísticas y repase la prensa de 
ios diferentes partidos políticos, habrá te 
nido ocasión de observar que los periódicos 
de la derecha, especialmente aquellos de 
significación reaccionaria y clerical,; no son 
los que más se distinguen ni por la suavi­
dad de los cohceptós, ni por ía culturado 
la frase, ni por el cuidado de no ofender, 
molestar, injuriar y calumniar a  las perso 
ñas.
Cierto es,—no queremos ser parciales, 
•tque algunos periódicos de la Izquierda, 
en determinadas ocasiones, en momentos 
en que las luchas se avivan y en que la 
pasión exalta y exacérbalos ánimos, han 
dqdo deplorables ejemplos, que en más de 
iHíá bcasión hemos lamentado y censurado, 
por considerar indignos de la publicidad 
perio'dística esos procedimientos de violen 
cia en el lenguaje; pero esto que en los 
periódico'® avanzadas es, circunstancial, es 
permanente? y babrtuál en la prensa reac 
donarla; no Nay nada comparable a la gro­
sería, a la proé^cidad, a la desvergüenza de 
que hace a diarid alarde la prensa clerical, 
la que ahora se regocija por qüe 'a un diario 
republicano, precisamente el.más comedido 
y templado de los, órganos de la izquierda, 
se le ha condenado por un delito que todos 
tenemos la seguridad’ de que no tuvo inten­
ción de cometer, qué resultó sólo de la im­
prudencia de publica? T-como ocurre con 
suma frecuencia entodós los periódicpq— 
una noticia cuya procedencia y veracidad 
no estaban perfectamente aquilatadas.
Este caso especial y concreto, no es, en 
nuestro concepto, para alegrarse y regoci­
jarse así imprerheditada y  sandiamente,cüal 
Jo hacen ios periódicos reaccionarios por, 
que el golpe ha venido a dar sobre un dia-. 
íio republicano; es para meditarlo con dal- 
ma y con seriedad, por que afecta deiun 
modo' directo a iodos los órganos de publi­
cidad, s '^ n  de la índole que fuere.'?- Y más
aün íii sé ' considera que la legislación
UK GBAH ‘‘FB 0C 1B E80 BOBAL,, 
B e don  J u a n  Sol j  O rteg a
Dice este ilustre jurisconsulto:
«Como siempre, atendería con mucho gusto
circunstancias especiales, o mejor, excépcléna- 
les en que me éncúentro respecto del Tribunal 
Supremo, no coartaran mi libertad de acción y 
me impusieran una reserva que usted se expli­
cará perfectamente.
No hace mucho me consideré obligedg g fir­
mar y presentar una qtíerella contra la Sala de 
lo civil dél Tribunal Supremo; desestirtiada ésta 
por el Pleno, anuncié én él Congresó.una inter­
pelación sobre responsabilidad judicial y efec­
tividad de la misma, y ahora estoy examinando 
los antecedentes que^edí y que hace dos días 
obran en el Parlamento.'
Cualquier cosa que yó dijera en estos mo 
mentos en relación con el reciente fallo, que es 
timo de transcendencia para El Liberal y la 
Prensa toda, podría considerarse apasionada y 
parcial: adém.ás, no conozco a fondo el pleito a 
que pone finia seníencjgde que se trata, y, 
por consiguiente, nó estoy en condiciones de 
poder emitir y suscribir un juicio definitivo resr 
pectode el|j.
Hechas estas salvedades, no tengo para^ué 
ocultar a usted que el mencionado fallo me ha 
impresionado y hasta alarmádo. He visto en él 
algo inesperado y nuevo, cual és la resurección 
de una ley de Partidas, muerta j  enterrada ha 
ce tiempO iÉpn toda solenmidad, .y cuyo óbito 
ha sido dos veces refrendado por los legislado­
res de los añps lî 48i y 1879. He visto, además, 
aplicar por un trlburiar civil una ley de carácter 
notoriamente penal, y sin que se tratará de re­
solver sobre una acción üe tal índole, pues ha­
brá observado usted que la ley de Partidas de 
que se tratara calificare el dinoi'o qué se 
pide y recibe, como enmienda de la desTionra 
süfíida». He vistoy;por último  ̂una; indemniza 
ción de 150.000 pesetas asignada cqmo repara­
ción adecuada y justas una lesión de honor 
personal, cuyas consecuencias pecuniáras, al 
parece/, no se han acreditado en. modo álgúno, 
cuando aquí estamos acostumbrados a, ver cómo 
los Tribunales de justicia aprecian en cantidad 
que oscila entre &000 y 20.00 pesetas la vida 
de un hombre.asesinado villanamente: ¿es qiie 
el simple menoscabo moral dé tina de los varios 
elementos integrantes de la personalidad hu­
mana, repreaepta y pesa más que la totalidad 
de los propios elémento§ extinguidos eit abso
este asunto relacionado con las ofensas 
flue puedan ii^ferírse al honor, a la fama y. 
a la reputación de las personas, no es en 
nuestro país tan clara, tan terminante y tan 
explícita en cuanto a indemnizaciones pe­
cuniarias, que ofrezca las debidas garantías 
a todos. Sin másantecedentes en esta mate­
ra que ésa sentencia ?¡iie hoy se discute, 
‘U prensa toda está expuesta a gravísimos 
Hopiezos, por lo, cual, lo que urge y lo que 
csnecasarló y lo que todos debemos pedir, 
que Sé; legisle, a fin de que se cree un 
^tado d6;.derecho que ampare y garantice 
‘Odo lo que la ley debe, amparar y garanti­
zar en casos como este. Alegrarse, por 
enemistades de sectarismo o por diferen­
cias de ideaa, del mal que ha recaldo 
sobre otro y que puede recaer sobreños? 
otros mismos, es dar suelta a bajas y rui­
nes pasiones, sin mirar a la verdadera
)psencia e importancia de las cosas.Nosotros no hablamos ásí por que el 
^•pe haya venido 4  dar sobre uno délos 
Periódicos republicanos más comedidos y 
*̂ itos deUa prensa española, cual lo es
Iluto p@r li muerte?
desde que existe el Código penal del
Plazo breve y peréntorio
Dejó estupefactos a los diputados de la ma­
yoría el presidente del Congreso, señor Moret. 
quien aprovechó una oportunidad para declarar 
cue sólo contrajo él compromiso de aceptar y 
desempeñar lá presidencia hasta que sea un he­
cho la aprobación del presupuesto y la ratifica­
ción del tratado hispano-francés.
Se comprende la estupefacción, porque don 
Segismundo anunció su cese para plazo no le­
jano, para un plazo breve y perentorio, cese 
que, indefectiblemente, ha de traer aparejada, 
dicho sea con perdón del conde de Romanóries, 
la tan manoseada y discutida^ crisis ministe­
rial.
“““SMRTfimires iswpafa^te dü̂ -
da que Canalejas hacia a maravilla el papel de 
pararrayos; pero, destruido éste, ¿quién va a 
impedir que aquél, llegado que sea el momen­
to de desprenderse, vuele o campe por sus res­
petos? ¿Dónde está el pararrayos que le impi­
da hacer daño a la situación IjMtal mooáí- 
------- - ---■
Llegará el plazo breve y perentorio, cesará 
Moret en la presidencia del Congreso y entÓn- 
ces,¿qué será? ¿Qué no será?
Quítate tú para que me pongn yo
Dijo Moret entre bastidores:
—|Vli contrata termina el 31 de Enero.
Día'más día menos, cugñdp teriqine la contra­
ta doii Segismundo y sobrevénga la crisis mi­
nisterial, ¿quién será llamado al poder?
Por de contado que don Segismundo opina 
que nadie más indicado que él para formar Ga» 
bihéte y regonstituir bajo su presidencia la si­
tuación liberal.
Pero ¿qué dice a esto el conde de Romanó- 
nes? Apostaríamos doble contra sencillo a que 
no hay para él otra solución posible que la con­
tinuación del propio conde en la jefatura del 
Gobierno. •
Y a todo esto, ¿qué opinará don Eugenio, 
presidente del Senado? No hace muy buenas 
migas c.on Ajoret y tampoco ye con buepos pjos 
3 Romanopes ¿Será qué tal vez suefja en. que 
él puede ser §1 '
La situacíúa está en uu tris
Desaparecida la relevante figura de Cana­
lejas, el partido liberal monárquico está acéfa­
lo. En otros términos: muerto Canalejas, lasi-j 
tpaejón pstá en un tris.
Don Segismundo sólo podría gobernar reca. 
bando lo que no pudo recabar en 1809, o sea ei 
decreto de disolución de las actuales Cortes, 
pues el apoyo que le prestaran éstas, en las cua­
les cuentan numerosos prosélitos Montero Ríos 
y Romanones, sería efímero y, por tanto, insu­
ficiente; pero ese decreto de disolución, ¿le se­
rá fácil e§tá vez recabarlo? bfuélenos que nq.
En cuanto a don Eugenio se nos figura que 
están verdes, pues a más de sus muchos acha­
ques, propios de su avanzada edad, tampoco 
puede vanagloriarse de estar seguro del con­
curso de las mayorías. ¡Buena' Cara le pondrían 
las huestes del conde de Romanones en cuanto 
le viera sentarse en el banco azul y actuando 
como jefe del Qabjpete!
¡El conde de Rornanohesl Ahi está el que as­
pira a perseverar en la presidencia del Gobier­
no. Cuenta con numeroáos elementos en ' el 
Congreso, pues no en vano ejerce de gran elec- 
:pr en el partido liberal monárquico; pero ¿dón­
de está a.quel prestigio, aquella personalidad
Una victoria obtenida a última hora frente al 
postrer reducto de salvación en Chatalja, ha 
librado a los turcos del aplastamiento total y 
definitivo. El primer ataque serio dado por el 
eiército búlgaro contra la línea de defensas de 
Chatalja fué rechazado tan briosamente por los 
turcos que aquél tuvo entre muertos y heridos 
ocho mil bajas. Desde el día siguiente de la ba­
tallare habló ya del armisticio; es que ehejér- 
cito búlgaro, llegado frente a las formidables 
líneas defensivas de Chatalja, se acababa de- 
convencer, después de un ataque general in­
fructuoso, de la imposibilidad de abrirse paso 
a través de aquella muralla de sillares defendi­
da por cientos de cañones.
No hay más que observar atentamente el 
mapa del teatro de las operaciones. Desde el mar 
de Mármara al Mar Negro se extiende una lí­
nea de fuertes que se tocan casi el uno al^oíro; 
es una cadena de cañones poderosos, de tipos 
absolutamente modernos, que reúnen los dos ma­
res, impidiendo el paso a los ejércitos arrojados 
contra Constantinopla En los dos extremos de 
esa cadena de cañones no hay fuertes; pero 
existen defensas naturales constituidas porgran­
des lagos, bosques y terrenos pantanosos. Por 
añadidura, los barcos de guerra turcos pueden 
hostflizar al invasor desde los dos mares opues­
tos, impidiéndole toda clase de operaciones por 
aquellos puntos. A los búlgaros no les queda el 
remedio de desmantelar las Jortalezas a caflona- 
zosinosóio porque la poca artillería de sitio 
que poseen está empleada en sitiar a Andrinó- 
polis, sino porque las defensas turcas se hallan 
en su mayor partee raíz de tierra, medio hundi­
das en el suelo y no ofrecen, por consiguiente, 
blanco al enemtg©:?U»^sólo atamte de pocas ho-
III
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B l k J B G T O B :
Comandante, Don José Jufado Pérez
-  Oficial mayor de la Comisión mixta de Reclutamienfo de esta capital 
HORAS DE M ATRÍm
De 11 a 4 de la tarde en el despacho dél Oficial mayor de la Comisión mixta de Reclutamiento.
(Edificio de la Aduana)
ta suerte asistiríamos a la conflagración euro­
pea.
Todos la temen y nadie la quiere; pero todos 
se preparan como si debiera estallar mañana 
mismo. Antes de un mes sabremos si Europa 
continuará su vida de progreso o si se echará 
al infierno de la más horrenda de las guerras 
que haya visto el hombre,
E. Diaz-Retq.:
C ró n ic a  te a t r a l
MUJSmO, BUBí CdiiAídta eist-re--
nftidRi S i i io e l is  © n ©I T '© a t r o  C e r v a i j t e ’g.
ras costó a los búlgaros 8.0Q0 hombres puertos extendió a algunas capitales de provincia "d'oñ- 
fqera de combate por la metralla lampada des-1(je se puso'con - • - - “
de los treinta y seis fuertes turcos. Con otros 
ataques parecidos el ejercito Invasor hubiera 
sido aniquilado y su estrella, hasta entonces tan
Si hubiese alguna afinidad de gustos y pare­
ceres entre los públicos que concurren a ló§ 
teatros en las diferentes poblaciones de Espa­
ña, y no digo del mundg entero que en este 
caso concreto tal extensión huelga, Mundo, 
mundillo, comedia estrenada anoche en, este 
coliseo no hubiese gustada aquí, siguiendo 'el 
mismo impulso de protesta que vibró en Madrid 
cuando se estrenó esta obra, vibración que se
puso con posterioridad, no en todás, 
para esclarecimiento de hechos y en honor a la 
verdad, pues en las más Mundo, mundillo 
gustó, y lo que es más, se aplaudió
turcos hablaron de armisticio, seguros de eucou- fg,,, p„es &fas'cuyos estrenos han cousS^^^repite éon mucSa
trar en él una salvación que días antes se creía fraca^sorenTSrr/hL 
imposible en Lule Burgas y Kirkilisé. Ya se re- das en nravincia? v cambio,aplaudi-
cordará que los búlgaros quisieron imponer an- das en orovincia<?’miP 
tes de toda conversación la rendición de Andri-fel público v la crítica han SÍn  
rtópolisy Scutariyel abandono délas líneas K S
defensivas de Chatalja. Los turcos rechazaron r  V e f  amando ^  .sémeiante pretensión, mies .si en méóín dp W  en «la*--- ;
.,Y entramojs;de lleno en la trama.
La viuda se enamora de Daniel, el capataz 
al mismo tiempo que también cae rendida en 
lasTedes del mismo amor.Quintica la criada.
En el transcurso de la obra se suceden esce­
nas de gracia algo discutibles, aunque no del 
todo desacertadas, entre los miedo:, de don 
Dionisio, el amigo invitado, los romanticismos 
y extravagancias de la hija de éste, Emna,v el 
vicio de que a,doIece Topete; el juego.
Hay algunas escenas sentimentales que obli­
gan las circunstancias de amor rival entre ama 
y criada hacia Daniel. *
Pasa eUcometa y no sucede nada. Don Dio- 
nisio recobra su buen humor, repartiendo dine- 
rp a diestro v siniestro, celebrando así la 
ausencia del miedo que le causaba el choque y 
el fin del mundo, hay una escena donde Daniel 
y Rafaela, la viuda enamorada se confiesan su 
amor, en todas sus fases por parte de él v a  
medias por parte de ella; y una escena final 
donde por fin cede la señora enamorada, con 
una confesión al través de la reja, a presencia 
dá la desdeñada criada, que llora su desventura 
recitando un verso final, que simboliza una
sentencia amorosa. , ......... ^
Como queda reseñado, no puede darse nada 
más inverosímil que una señora, criada en un 
ambiente de delicadeza y cultura y que está 
llorando la muerte de un marido adorado se ena-
J!Qn.amnr eanMinal de „„
ser que, necesariamente, no puede ascender^
si«o por
se ejante pretensión, pues si en édío de su 
desastre ha sido salvada la honra del soldado 
turco, ello se debe a las defensas verdadera
mente heroicas de Andrinópolis .y
cpnmoyibies frente 2 los ataques furiosos dé los 
sitiadores. Ante la actitud resuelta de Turquía, 
los BÚlgeros arriaren velas y en el convenio de 
armisticio'se dejan aquellas plazas fuertes en 
poder de los otomanos que las defienden.
En estas condiciones tan ventajosas para 
Turquía ha comenzado oficialmente el armisti­
cio y todo permite creer que en él se van a dis­
cutir los preliminares de paz. Háblase ya de una 
conferencia que celebraría sus reuáones en 
Londres y a lá cual concurrirían' plenípotencia-
gustoi q interpretaciones naA» 
cuantas cébalas uay uniforme, y
'íagan en este sentido és de 
- -ycom pletam ente mitológico.
Mundo, mundillo no gustó en Madrid, entre 
otras, cosas por que el público madrileño es 
muy exigente en materia de arte teatral, debi- 
t- a lo mucho que cultiva esta
afición o escuela de las buenas formas socia- 
calificó al teatro no recuerdo que 
sociólogo; por que es de opinión quebradiza y 
por que le repugna toda clase de reclamos, 
sobre todo cuando éstos son tendenciosos.
\ |La obra, precedida de gran ánuncio,fué desti­
nada única y exclusivamente para que debutara 
en este género la graciosa tiple del
la gran diferencia intelectual que hiedié’ent?í 
uno y otro, y que lógleamn-te tiene que r S !
® su marido que sería una persona 
su condición y clase.
Hay que atenerse a la realidad, sobre todo 
cuando la principal belleza de todas las obras 
de Ips'Quintero consiste precisamente en eso, 
en la realidad que las caracteriza.
creo se haya dado el caso ni de que un solo 
querellante por consecuencia de la acción ci­
vil, haya pedido indemnización pecuniaria; ni 
de qué caso de haberse pedido  ̂haya sido otor­
gada: por toda indemnización civil se ha man­
dado al ofensor, cuando éste era un periodista, 
publicar la sentencia condenatoria en concepto 
de reparación moral del perjuicio de la propia 
índole sufrido por el ofendido. Ahora las cosas 
van a cambiar: el agraviado no cuidará para 
nada de vindicar su honra; se prébcupará tan 
sólo de perseguir las pesetas, y se considerará 
esto como un gran «progreso moral.»
VN B B B O B  G B A V B
De don F e lip e  SAnchez BOmdn
Este insigne civilista se expresa asf:
«No tengo preparación al^na para tratar 
del asunto jurídico que usted interesa; pero, no
liberal no les sienta bien la personalidad 
paic... -.«íi.i6fatura del Gabinete, cómodel conde para jj
va a salir ese séñor dél atóuaU-. - ,
Podría darse el caso que desde el punto 
vista monárquico se impusiera una solución 
Maura-Lacierva, y en esté caso. ,
La situación está en un tris.
El sacrificio de Maura 
Don Antonio desde su casa, pues no muestra 
afición a asistir al Congreso, está a verlas ve­
nir. Como si se encontrara en un observatorio 
meteorológico y astronómico.
Quisiera,, es un decir, qüe se proíongase^la 
situación liberal; pero está dispuesto a hacer el 
sacrificio de salir de su escondrijo para ofrecer 
su concurso a la corona en cuanto ésta le 
llame.
Y si tal sucediera, si llégase la hora del sa-
'dbstante, no tengo  ̂incohvenietite alguno en ex-i| crificio maurista, ¿quién puede precisar, ni aun 
poner mi criterio con relación a tal sentencia.! aproximadamente, el súbito movimiento de
rios. de las grandes potencias con objetVde que I género
éstos tomaran parte, iunto con ios renre-íPrii-nn. f "u 5 Palou, en ocasión que se rea i-
tésdelo^alladEveéla d S M
dones de paz. Las grandes potencias se l ’ creando sus autores el w ® ! de
alarmado de las victorias tan rápidas como Le íucSs8^°e"nÍl^®oÍl-lf  ̂anlastíintps nhtptiiíino ort al camna I 1 en él, para lo cual, acumularon en
camíia el mismo gran cantidad de chistes, escenaslvalieron nutridos aplausos.;
cómicas y sentimentales no todos ni todas del ¡ Ramiro de la Mata, hecho todo un actorazo
timiififsSnrlncA la ’
aplastantes obtenidas en el curso de la 
; ña por ios cuatro pueblos diqdos y cuando ha 
llegado el momento propicio—es decir, cuando 
los otros han derramado sangre en abundancia 
—les llaman a una conferencia internacional 
para hablar de la paz Turquía se ha apresura­
do a adherirse al proyecto de reunir la confe­
rencia en Londres, porque haúendo concesio­
nes a las grandes potencias impedirá que fos 
cuatro aliados que la han vencido saquen déla 
victoria todo él partido que se prometían. lY  
esto es tanto más evidente cuanto entre los 
cuatro; aljadOs ballíánicos han surgido desave­
nencia sobre la parte que debe correspondér- 
les; la primitiva negativa de Grecia a firmar e! 
armisticio es una prueba clara del desacuerdo 
de los aliados en el acto final del drama balká­
nica.
íjaya o no cgnfevenciq en Londres,, la inter­
vención de Europa en el momento de la liquida­
ción final será necesaria para solventar íla 
cuestlóíi de Albania y la pretensión de Servia a 
poseer una faja de costa en el Adriático. Los 
albaneses quieren ser autónomos a todo trance; 
pop la autonomía lucíjaron durante siglos con­
tra los túreqs y por ella lucharán mañana con­
tra los servios y ios griegos, Austria e Italiq se 
hqn coiqprqmetidp descje húCe nños a defender 
Albania en caso de desmembra­
ción de Turquía, porque no pueden sufrir que 
se les ponga ai lado o enfrente de sus costas 
unapGÍCncíí enemiga, Ya se comprende que 
Servia nd puede convertirse en potencia naval 
de importâ ticíai pero sus-ptiprtos albaneses jió- 
drian servir un dia de base de operacionns a 
Rusia u otra gran nación contra las flotas de 
Austria e Italia. Cualquiera puede ver en la ex­
posición de esia querella el peligro de una gue­
rra europea.
Del armisticio comenzado entre los belige­
rantes puede muy bien salir él tratado de paz 
éntre ellos; pero pudiera surgir también la gue­
rra europea. Basta para ello que Servia persis­
ta en establecerse en Durazzo o en cualquier 
otro punto de la costa albanesa y que Rusia 
apoye está pretensión. La guerra vendría au­
tomáticamente: Austria atacaría a los servios; 
Rusia atacarla o Austria; Alemania—según
De su interpretación habrá que decir mucho 
y bueno, pues a ello hicieron oposiciones los ar­
tistas que ia representaron.
Nieves Suárez, que representó a Rafaela, la 
viuda, estuvo acertadísima, discreta y con gran 
conocimiento del asunto amoroso que resolvía.
María F. Rósala, la hermosa atriz, cuya pre­
sencia en escena es recibida siem.pfe con pro­
funda admiración, encarnó selectamente en su 
papel de Emna, la.romántica enamorada de to­
do aquello que huye de lo vulgar y se aproxima 
a lo extraordinario.
Opino, a pesar-de todo el respeto que a mí descenso que se produciría en el barómetro ylacaba de declarar sin ambajes el canciller de! 
mq merece el Tribunal Supremo, qué en esta, en el termómetro deiebservatorio metéórológi-j¡ Imperio-se pondría al lado de su aliada Fran- 
ocasion ha incurfido eh grave error, ¿Por qué? jeo de la política española? j cia haría lo mismo respecto de Rusia y de es-
Carmen Díaz, interpretó a Quintica con mu­
cha pasión, con mucho sentimiento, teniendo 
momentos muy felices y algunos mutis que le
SermánosljaiSero 'la TOtoírrdeTpúbncrMÍT;dichos y sentidos parlamentos v Pene
vulgarmente se dice, al publico de los madriles, Ido un Topete como los propios autores ño se in 
5̂*»“®"® y vió que eré! imaginaron.
de una calidad inferior a la marca Quintero, y 
que en el desarrollo escénico había algunas 
confusiones lamentables se decidieron a protes­
tar. ^
Unamos a esto que el asunto era ya pasado 
por agua, es decir de moda, pues todo é' gira 
alrededor del cometa Halley, y la obra 
se estrenó con bastante posterioriddd.
11 erfl ^  ^ ■ . P. . * ,C® la repe-1 opinamos que no n^reee una repulsa; los ar-
esl cada uno en su puesto cumoliendn «tnhr»,
h ®^bargo, opinamos que eil aquella oca- f dament© bien, y el público satisfecho de los ar- 
injusticia, pues si bien esítores, gustándole la obra, aunque sin grandes 
verdad que la obra desmerece mucho de todas entusiasmos, ^  grandes
las de sus autores, no deja de tener alguna 
originalidad, alguna, pues el papel de Qúin-, 
tleá es copia del de Lmío en El genio cUeerú 
- e n  esto opinamos con Alejandro Miquis^y*
Coadyuvaron también con muy buen criterio 
a la  acertada interpretación de la obra, Gloria 
Gayre, Julia Pacello, María Montilla, José Do­
mínguez, José Porras, Emilio Santiago v losé 
Capilla.
Resúmen de la jornada teatral: la obra media­
na, con bastantes deficiencias, inferior al géne­
ro que cultivan los Quintero, aunque también
Cuevas
de mucho menos valor en cuanto a intensidad y 
colorido que aquél, ^
El asunto que ha inspirado a los hermanos 
Quintero para dar a luz Mundo, mundillo, e^, 
a vuelo de pájaro, el siguiente:
Un " ‘
IfifCÍ I
El acto organizado áyéf por el Ayuntamiento
para trib u ^  un recuerdo a la veneranda memo- 
•“l- üCl ilustre caudillo de la libertad * ’Un escritor enriquecido que vive en . -blo de Andalucía, en unión he - g e n e r a l  don José María Torrijos y sus cua- 
viuda, "  ‘  ̂ joven y í rentainueve compañeros, resultó muy lucido y
f!n omir, X , , f rospetuoso, digno de aquellos mártires de las
Hja suya, í ideas liberales, que por ellas derramaron su 
romántica y enamorada de todo lo extraordma- f sangre generosa.
pBsan una temporada junto a ellos. I Poco después de las once de la mañana, oar-
ffu t̂a comisión de señores
j  ^  ® ® ® Jofg®» al f concejales integrada por el alcalde accidental,
una criada áiuy f don José Guerrero Bueno, don Cristóbal Díaz 
dig®fH í nada de lo- que ha- lei-1 Romero, don Anerés Sánchéz Domínguez, don 
encargado de un cortijo pro- Bartolomé Garzón Escribano, don Enrique Leal
Carlos Sureda Buzo, don Silve- 
tener, que ser buen mozo. rio Ruiz Martínez, don Alfonso González Luna 
 ̂ I personajes en la obra, que don Luciano Liñán Serrano, don Manuel Rev por estar completamente a destono en la esce- __xt, A. .. ^®Y
sabemos por qué los autores José Escobar Rivalla, don Pedro Román hruT* 
desarrollo de dou Salvador López López y don José María 
i ™ ? ? ?  ®"t®ro su intervención. Cañizares, y el secretario de la Co ‘
La acción sucede en los críticos días en que -municipal, don Rafael Martos Muñoz 
anuncia la aparición del cometa Halley. I á oc«a o., .._j«____ ’se j A esta comisión se unieron o tr¿  (le la Jh
Página sagundil
C a le n d a r io  y  cu ltos]  A y U l l t a i l l t 6 t l t O  á ©  M á l S g f l
d i c i e m b r e
Luna creciente el 16 a las 8,7 noche 
Sol sale 7 ,1, pónese 5,3
E^ado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipst durante el día





Santos de Aoi/.—Ntra. Sra. de Guadalupe y 
San Donato.
Santos de mañana,—^̂ Santa Lucía,
, J u b ila
CUARENTA HORAS.-En la Catedral. 
Para mañana.—l̂ evsx.
r íe s  y
de corcho, cápsulas para botellas de todos colorea 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ. ^  .
CM.LE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. Vt 
(antes Marqués). Teléfono n^oiqro 311.
Existencia anterior.
Ingresado por Cementerios. . . . .
► p Matadero. . . . . • 
» » Matadero de El Palo .
» » Matadero de Teatinos. .
» ' » Matadero de Chúrfiana .
» » Carnes..........................
'> > T*asas y almendras , . ;
♦ ' - » Jnquiliáato. . . . . •
» » Patentes......................
» > Timbre sobre espectácu­
los. . . . . • >
^ ,» Timbre municipal . .

















Jornales de Matadero. . . » • i
» p Idem rurales. . . .
» » Barrenderos. . . .
5> » Brigada sanitaria . .
> » Parque sanitario . <
» » Obras públicas . . .
Materiales de idem idem. . . . 
Contratos y obligaciones . . 
Diputación provincial. . . , . 
Contratista de im presiones., .
Alquiler de la Casa Cápitu’ár'-. . 
Materiales de escritorio, . . . .
Efectos para los negociados de arbitrios 
Menores y de representación . . . .  .j.
Beneficencia. . . . . . . .  • . f 
Efectos para el cementerio de San Mi- ,.;-
















t mero de esta semana de este gran semanario 
r ilustrado, cuyo sumario es el siguiente:
I El emperador de Alemania en una cacería de 
I jabalíes.—El ministro de Estado y él embaja­
dor francés Mr. Geoffray.—Las canteras de 
Carrara.—Escenas típicas de Barcelona: Las 
Ramblas.-Curso de educación física en San 
Sebastián.—Lá sublime puerta en Constantino- 
pla.—Notas taurinas mejicanas.—Los españo­
les en.el extranjero.—Actualidades catalanas, 
etc. etc.
i La parte lit^rnria la firman Iqs más notables 
|escfhóres dél ñía.
I î -érdíida ,
íiábiéndose extraviado una párticipaciónjie 
dospesetas en el nüm. 30.885, delisortee de 
vldad, se hace presente que^queda anulado y siir 
valor alguno ¿Lfécibo núm..404, correspóndien 
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ventud Republicana, CentVós Instructivcís obre 
ros de los distritos cuarto, sexto y4^ i i ^
Centro Radical del Palo; de la sociedad benéfi­
ca Virtud; áe \ü Masonería^Andaluza;
Regional^ sqpiqdadei de a!baMl®s ivíliízádón.'  e/i de empedradores y otras; y delj
Centro Federal.
escéptica é irónicamente cómo nos las e n te n d e -]V Í .^ 4 Í  ^  ^  A  C
raos con esos elementos—tierra, ingrata, h o m - |^ ^ ^ ^  f
bresirreductibles-que nos entregan para‘lací-;|
5jj. . > . I O bras pubBeas -ffnunfG.palc^ ■ ___ _________
nuestra alcurnia, por nuestro pasado, |  Salidas de materiales y .eteetos^ep el <|M^|farmadás; y drógü̂ ^̂  ̂
dánnos un soberbio y aeñoril corcel de ^ura jjjQy. .... L as e iil^ e riíiie íi.a iS as  d i ¿ j a  v i s t o
Cura el estómago é intestinos el Elixir 
SaM átá'Cartos, 
iT l i^ o b ro i rS in a
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
to ^ ra  nihos y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos
"Él cabello se conserva bien sl sé le ctíi% 
necesita h^iene. El ,cabello descuidado''se‘vuel­
ve áspero y \gris, se reseca y cae, Para evilÉr, 
esto es preciso comunicarle ntievo vigor, ápli 
c ndól'e unliuen hutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incompárablé agua .para for- 
, .. - 7" consérVárlb abundante,
prTmitiyó
En la comitiva figuraban las hiñas de la e s - r . o  po'dre-|"''una arroba de cemento romano, condestinoB \ mn
cuela laica del Centro Federal y de la « s c u f la l to s te s r le  la doma ni aprovechar sus ener- callejón de la Fábrica de chocolates, Pedidós|«an 1^. v ^ s o e d a f  S ^ O cS li^
d® ¥is0S «fie vaiOspoRas
: V :- í^ a S a  ^
Don Éduardo>Dtez, dueño del estaáiledhíientp dé lá Smi juan de Dio» náni.^-■ e x ^ ^  lo»
vinos á los fflgiiientes precia:.
>üna arroba de .18 litro? de yipo Tipto legítimo.
Í i2 » ‘ » i'B > » » > *
íll '4' *'■ i 7 ,i ’ \jñ- » » » ■ s
dJíia-botélla de aift » » » » ■ »
Pssétái 5‘pd
talécér él cabelló y conséryárlo dbund^  ̂ i&á awoba délTOb» V'ddép'eird 
suave y con 8ú color i vo.—Sé vende fe n f^  T  - ^ ' i  ^ vqrI
\ Vino Blanco í)ulSi-V.» L.n
i\2
gías
A nuestra hambre le parece cruel 
en a;^nas para que el regalo coma.
del cuarto distrito, de niñas'.de las de la Juven 
tud RepubHeána’y décimo distrít9 
También se unieron a la comitiva grap. mime-
ro de obreros. , ,
ív Al llegar al sitio donde se emplazu el monu-
mento que perpetúa la memóriá de aquellos már-
tires, la comisión del Ayuntamiento traspuso la|hechps consumados
. - pór el oficial Manuel Padilla,
quedarnos Un saco de id, id., y cincuenta pllastrpnes, 
ícen destino a la Élázade Toros Vieja, pédidós 
J  por el oficial Antonio Manzano. _
No podemos, empero, volver le espalda a tosí Ciacueata ™  calle Rleg6,
ictios consumados. En la futura categoría, una|pe*dos P^.f] con destino'hla co isiun uci spfifliHda con i) Tres sacos cemento portland,  uc imu «
verja que lo circunda, -procediéndoffi deg^lda-j porción oSella cadl d ?  Dgs Aceras,*̂  pedid¿ por el Oficial
de rosas,
mente ala colocación de dos hermosa$ coronasJei color áé España. Hay que laborar para « j o-
de uuestro'iwniapló paralniu^du iónico p»^^
rve. Si hay libros escri
Instructivo Obrero’deV décimo distHto.del éüar-jtos ŝ ^̂  las empresas colonizadoras de núes
es arbitrar- i Un saco de ceménto romano y cien pilastro- 
* ■* * por
to y del Centro Federal. , , , '
Las alumnas de la escuela laica de éste, ¿adres v no %  1 Mil noventa pilastrones, tres y cuartp sacos
más de entregar una coropade rosah j  hurd, ¡Si empl̂ ^̂  ̂ J  j .nj|g,|de ceménto romano y cinco id. de id. portland.
cantaron con mucha afinación un vibrárite him-lverdugos, Si leyes, inspiradas eŝ ^̂ ^̂  ̂ Diciembre de 1912. - E 1 guar-
duvencera tos moros de que |da  almacén. Valeriano *  .
distrito deoositaron ramos de flores sobre la jsíi porvenir está en España es más práctico que |  T p a a la n ®
tmnba de los héroes de la jornada del 11 de rdecir a los españóles que nuestro porvenir está |  gj¿Q trasladado de Huesca a Málaga el 
Diciembre de 183i, recitando al mismo tiempo en Africa. Aquello traerá esto. „ fagente de vigilancia don Bernardo Nuñez Fer
Diciembre ae looi, ... , acertando se dibujará un orto mas bllái quien se posesionó ayer del cargo. .
dél már, en los horizontes donde, a no cam-| ©onCMi*8®
biar de idiosincracia, se adivina un ocaso...
Leopoldo Bejarano.
tratamiento vegetal y especial del OculiSj: 
Francés Dr, Nicolás, ae la Facultad de Medí 
tifia de París.‘Goflsulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martíftez de ia Vega), y por correo
Cristal de roca de primera dase,-raonáira'dé 
jfiiquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa ¡y tía,- 
balleros desde doce pesetas en adelante. 
rantespara corregir la cargazón de e^alda,^ 
siete*cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme- 
Jos para teatro desde sjete cincuíBnta peseta§ 
i  en adelante. —Cinta elástica varios anchos -par§
Jfajas de señoras.—Artículos de fotografía,— 
¡Basar Médico Optico R icardo GReeíj.—Ptó l  
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga. ^
TrastáÚo












sucursal en la Plazq de^Ri^o líúraéró 18, «La iMértéd», Cérve^riai.











INSTITUTO DE MALAGA j
Día n  depieiehibré, U lastiiez dé'lá mañana]
a L M A ^ E lIC S
Barómetro: Altura, W
TempéráTum'mínifna, 8*8.̂  .. .
ídem máxima dél día áttteriQr, 15*6, 
Dirección del viento: N O. ' 
Estado del cielo: Despejado, 
ídéni dérmár: Liana.
f Sitimdos é f l U  paHes S eb á^á fl S o ^  
M o ír^ ' ©áxtqmerp y  Ságasta *
lindas composiciones poéticas, henchidas de 
amor hacia los ideales de redención y de justi­
cia, por les cüalns Uquéllós vertieron su sangre.
Eí señor alcalde accldeiítal, ordenó que se 
enviaran floreé á las niñas. , , ,
El acto, que, como décimos al prlncipip, re­
sultó muy severo y respetuóso, fué presenciado
por numeroso público. j  ^  ^
Se obtuvieron fotografías para Mundo Ora-
fice y La Unión Ilustrada.
*
Concluido que fué, se proc|dió al desfile, dir; 
rigiéndose los alumnos de lau distintas pscuems 
patrocinadas por los Centros republicanos, a 
sus respectivos colegios. En el Q®utte teáerel, 
el teniente de alcalde señor Román, dirigió; 
a las niñas una sentida alocución, instándo- 
las a que por la instrucción libre de errores, y 
por la virtud, sean desde ahora la esperanza 
deTmañana, qu« ha de tener en ellas a la mu­
jer soñada por todos los hombres de progreso,
Una comisión de dicho Centro, acompañó a 
niñas a una gira campestre donde fueróji 
‘ obsequiadas con una inerienüa.. ■ ~----- - --ÍBÎBBBBMK^B^^9S5SSS9SB55SS^
B i b l i o t e c a  p i l l e a
DE LA
La División Hidráulica del Sur de España, 
anuncia un concurso para contratar el suminis- 
Itro de un tren para fabricar hormigón con des-
Itino a las obras del pantano del Agujero. § ■  , ,, , inventado ¿ara cürar*̂
■ V ^ s  RESPI-
E l lalfer de .Sastrería de don Jc^.X>añhanoj 
.se ha trasíadadó a la calle de Stráchánmúm. 1,[ 
Ipíso entresuelo derecha, lo que participa a su | 
numerosa íplientela,.
El CGisgreso d e tuberCE8Bo»is
Ultimamente celebrado, por unanimidad con-i 
sagró a EL ELIXIR DE GQMENOL CLH 
MENT, como Ja tnejór de las .preparadonés]
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
E sta .c^  ofrece a su mrniero^ clieníeía unin- 
ínénsó sifrtídó én íptio* íó qftlculds *dé1a teñipo- 
rada.
' F-ranélas desde pédetas 0 30' á pesetas 1*25.
Fantasías desde pesetas 0 ^  hasta pesetas lí75.
■ -Lanas desde 0*70 pesetas metro a Q‘45.
I Lanas Señora últimá ñóyédád desdé pesétásl a
tpesétaslO. - « ;•
I - Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hásta
I nifiesto en las oficinas de dicho Contro.
I C itac ion es ju d icia l e s  .
I El juez instructor de la Merced eita a los pa- 
Itientes del alienado Miguel Palamo Medina, a 
D e  J l m ig o s  d d  t r a i s  Idoña Araeeli López y López, a don Miguel >Ló-
P l a z a  d e  l á  C c n s t i t u c l é n  luúlma. Sfpez y a don Enrique García Molina.
.. . tof El de la Comandancia de Marina, al inscripto
de Iamaa¡iiiaatre8<l6 Antonio Donaire Jiménez
todas
RATORIAS. Venta Farmacias y rDriagueríasi’j
Él vapor .trasatlántico francés
ftffuitaine
H e w F u n e t ^ I saldráde esté puerto el 11 de Diciembre adraftien-, n., i do Dasaeeros de primera y segunda clase y carga y ̂
Julio Cabrera García.—SuCeéór,' Fráncisco^^ _̂  jy° ¿e Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» 3;
* ’ .... - *“-"•“ “ "'-Iriresy con conociraiento.directo pma P a ran ag u a ,^  ;
fFloriaWóliht-Rio ífrande abSWl, idiotas y Porto Corte fraj 
i Aleare con trasbordo en Rio Janeiro, para la en^adélante,
 ̂Velos 150 cpntímetros Chantilíy, Honda y áíma- 
l'^ó'desde peseta^ ' * ’
I' -Mantas fahar'para cárím-y ’Vi é̂,- éxténso-surtído. 
I Paraguas, • toquillas/ riiates púnto y felpa -en toda 
f su escala. ,
I - Chambras, toreras, cubre corsas,‘réfájoa, hufan- 
[■tías, camisetas y pantalones en punto iñ^és y sffel- 
Ipada.
.1 Espédálidaden-artícülostblancos.
Alfombras, moquétay terciopelo desde2 pesetas
de'^Ásís Cabrera Anaya.—SantaXucía, 18. Má | í á»• íí. íPfeinta V • f t e cabqllero a medida desde 40 pcsctas
Abierta de once 
tarde y de siete á hueve dé la noche,
Sr, Dé,... '




Como los glotones miran, ávidos, ^os tnapj^  ̂
alocados sobre la mesaj .así nQSQtros, por
Pluma y
. .z . . 5 Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en ̂
_ ______________ _______  j __ j  ________ ____ „ mi animo; ^Q¿j.g,Y,¿gQ y para Rosario, los Huertos de la Ri-:¿
El de la Capitanía geneVal de Andalucía, al |por la irreparable pérdida que experimento a . ¿era y los de.la Costa Argentina, Sur y Punta Ar.e-1 
¡ prófugo Diego Benitez. |  motivo del fallecimiento de mi amantísimo pa-í ñas'(ChiÍe) con trasbordó en Buenos Aires. |
V a c u u t e s  |  dre (q. e. p. d.), cumplo un deber al participar-1 -----
t 1 ziz. „„„,„i„ziA..|teque me he hecho cargo de proseguir los ne-1
Hállanse vacantes las plazas de recaudadorl ^  ^ antigua Empresa de Ponqias^ 
y depositario del Ayuntamiento de Genalgua-i ^
res c 
espacio de undXreñarto del pastel marroquí, én' esfera de
¿rende mejor. Pero del mjsmo modo que 
liolonez a-la hora del yantar n o p u e ^ c » » ^
fue‘ a f  irVfeTOñ7 aJnSsotras^ ai ñef»
tra porción, habremoa de dejar en el plato, por.
lu*pai5gpOTtaao‘pttt tr'P tj»
jeto de incorporarse al bathllón cazadores de 
Mérida el segundo teniente don José del Pino
sido destinado a la secretaría de las 
subinspéceiones de Mélilla, él comandante _ de 
infantería dón José Subirá que cesó recien- 
teméhté en el cargo de ayudante de campo., 
dérgóhferál (je la brigada de Málaga don Fran- 
IcisGÓ Villalóh; y ol regímiénto de Borbón en 
Mejilla, el 2.° teniente dófi Alvaro García Po-
llegado a esta plaza procedente de Me- 
lilla en uso de permiso el auditor de brigada de 
aquélla auditarla, general don José Muflas Re-
^*^^*Ha regresado a esta plaza por haber ter-
cil, ^u^im;án^^;^ista^mediante concurso.
L icen cia s
S S w a r ^ ^ a s a  parte depiló.
V ' ^ ’c^tem o^eí.riesgo^q^^
.•'* intento no nos acompasa tá hentaque en t  
dura. del Tratado que acai-
t a l  f S t " í r t d o
lina
Por este Gobierno civil fueron autorizadas 
ayer seis licencias para uso de armas, y seis pa­
ra caza.
Al Hoápltál
Ha ingresado sn el Hospital Civil, por orden 
gubernativa, la enferma pobre Josefa Aguadoig^gg^g 
Expósito. . _ ícisco de Asís Cabrera.
A c c id e n te s  del'ti*ábs|o | .venden
Én él negociado correspondiente de |  gj ¿g gg^
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por tós obreros 
José Tomás Naranjo, José Pérez Luque, José 
Orlando Vázquez- Francisco García Vlllatoro;! 
losé López Navarro, Fernando Herrezuelo Pas
{San Jfran ^líios, ñüméTo 37. -MÁlLMAl
, El-vapor correo francés i Gran casa Se viajeros éituada én e! Centro de i»)
Tpoblátíón, donde éticóntráMh *lós 'SéñórésViajeros| 
Fúnebres, establecida por el finadó-.hace más í •M o a lo p y á   ̂ ioda.elase de comodidadés, .. . |
da.3Djaños^ ésta capital, calle de No8quera, í:smdrá de este puerto,el 17 deDieiembre.adniitíendo . Luz eléctrica ep^tedaalssi ihabite.dn^
núm. lo. ----------- ------ ---- ------ ---- - - " r ---jni----nrL.-a -Tápiyor̂ .ftlatiÛ
Espero que al darle conocimiento de todo MarselHT
ello, .W e^ cas ió n  de merecer de usted Ja mis- ^
ma confianza que reservó en vida a mi querido Australia y Nueva
padre-y en tales circunstancias, ofrezco a usted .á - -F1 vaóor trasatlántico-francés . ^  ^  - i. ^mi ‘ratÍP 18 Te-Í vapor iraeauai^u j  y fre8cas,;muy i)üena8,-alaban de llagarmi domicilio,_calle de bantaDucia,num, 1,5, l e I E s p a g f á e  Jíalhepósttbfde Diego
MODICOS: ; TRATO ESM
minadoel permiso que le fué concedido, el co-|J^ Antonio Lafarét Burgos y fiarla Sánchez
mandante de la Zona de Recíutamiento de e s ta l^ ^ ’ ^
capital don Juan de León Huertas Salares, y e l p u  . |« e i i« c l ic
,,rimi»f‘ tPiiiP.nte del destacamento de artilleríal . . ^
En un taller dé carros ^üé tiene qstableado
p i er^tenie t  l t t  
don Agustín' Hernández FrósiCés
—¿Ayer verificaron su presentación en el Go­
bierno militar de esta plaza los siguientes je-| 
fes y óficiales: . . ».
Cofonéi derregifflisnto de Mejilla, don Ma­
nuel Figuerás, teniente coronel de cazadores
reconocimiento cortés p(?r npBa-
recta del éxito obtenido. „nmofitio v
Es, en efecto, harto complejo el cometido y
suficientemente dilatadó el
obiigamos a actuar para que nos consideramos^
**Desd7 SMeluCTfai«)hm^^ LuíXuOayel 
Uarea; entre ̂ Atlántico ^
VlllOlOlCÔ  UC Iv Zirf-s/Hw t r J /~y • 1
Mendez del réglmiento de Borbón, don U®*̂**̂  ̂
Pinto "de cazadores de Bsrb^tro, y don Miguel
dé las Rosas dél de Ciudad Rodrigo.
des de! Pequeflo Atlas las razas inds_
dlfíliSSoím perto^d^^
S r la s .-S a l tá n  alguno logrri redueirlaa. Su-
Sin
m. c, iw «V. -Miguel:oinfor-1 Pár̂ a informes ditjgirsé a su consignatario, don
marán New Funeral, Santa Luda núm. 18. Tév^Pedro Góméz^Haix, callé de Josefa Ügarte â  
léfono núm. 64. .  . mantos. 26. Malaga. .—
ttmn de cierto, muchos miles de hombres,
más’lev que SU ley, ni más coacción itóividual 
*S rof/ct?ua%uelídel
manejan. Indiferentes f f i o
fuera de SU solar, sino a las Hp sor-‘
res que sewoperaban en el mismo, .i f .
prenderse ahora al ^er invadido su 
por los cristianos, y han de oponer desistencias 
-Privas, las terribles, resistencias físicas, a 
priiu.. --sviUzgdora que subvertirá
ir^cioBéSt son- nori^as co:
.jpüadje ban=í,
fies
w i i i a i i  m p u i i  a l i  laiaiala
Y REPRESION DE LA MENDICIDAD 
A nuáciá  
Acordada por esta Junta la inauguración del, 
comedor gratuito para madres indegentes que 
f f i f  s f  h |  s / i '  día fe  del a c tu a l ,h e te  
público a fin de que las madres que se conside- 
ren-en condiciones de qptqr a las doce h]azae 
qué por ahora hadé costear ta Junta, dirijan 
susfpeticiones o solicitud®? M señor presidente 
déla misma que lo es
áor civil dé ésta provincia, hasta el día ¿¿ oej 
presente mes, ep cuyo día se reunirá la Comi-i 
‘sión dé ja  junta para ■examinarJas y eomwohar- 
í'as, resolviendo las doce primeras que han de
en et Pedredalejo, cerca del Arroyo dê  los Pi­
lones, Francisco Cabelló Sánchez se inició ,an-, 
teanoche .a Jas doce un incendió, que :füé sofo 
cado a los pócos momentos por él Vecino Guí 
líermo Campps.
Del n egái a l ap e le
En la finca Villa Luisa, situada en el Valle, 
de los Galanes, se encontraba cogiendo el fru­
tó de un nogal, el jóven de quince años Manuel 
Lozano López, cuando hubo de partfrse una ra-, 
ma delarbol, y cayó el citado |óven al suelo, 
resultando con uná hericte gráve en la cabe? 
za y contusiones en ei cuerpo.
Fué curado en la casa de socorro de la barria­
da del Palo, pasando después al Hospital Civil.
Por el Ministerio (íé la Guerra sp iia (Jicíado' 
púa real orden circular que áparéce en el 5o/e- 
tin Oficial de ayer, ampliando hasta el día .31 
dei actual el plazo marGado ep^l artículo 1.67 
de-ia vigente ley de¡ Recluitajmien.ío, para.qué^ 
iod<)s los iúdividuos dél actual reemplazo que 
deseen disfrutar prórroga dé ingreso en filas,lo 
soliciten en la forma .que en 4iqho artículo!se
S ó  á l ^ t f í l a  ... ,
Éi piso principal de la casa número 26 dé 
ía calle AlGazabina. "
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Don loo  cartam elos
IRATA-LDlVIjSi^eES
de É. Catalá, que venden en laÉarmácia de
Hijos d e f  edpo V afls.—fiálá0%
i Escritorio: Alameda >Prinojpalt número 12. í 
Importadoíies deiinaderadéiilíofte»d§ íEaro-ci 
pa, América y  dél país.  ̂ „ r» L •
Fábrica de aserrar maderas, calle DoctorDá-
EL GLOBO, calle Bolsa-4, notará muy .pronto
icióh de la cdtent^ náuseas, laI RE ALIZA'C I
Y O . á i c a !
a desapar n
déscomposiciómdé viéntte hace reapare-J 
ceren el niño la baba, el-apetito y ¡su alegría 
natural que nos?es, tan agradable. ■
ON P ' í M ü i
SE VEN0E EN MADRID
Administración de Loterías 
Fuei*ia d e í Sol» 4̂^
0 © la ProviiíÉa
jE n ^ L iiS ld d ac ió n
e Venden Vinos Secos de 16 grados' de 1911 á 5‘5fV 
! peSétákiaarróba de 16iai3 litros, dé 1909 á-6‘50 pts 
i  ' Añejos de 8 a 50'pesetas. ,   ̂ ^
4 Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas- 
4 .frágrimay'Gótórv'de 'ShJ^pesetas . -■ - - - 
J  T-aMBIEN se vende fuerza eléctrica para , una 
I fábrica de harina* o cualquier otra industria-eh las 
i,esta(áónes de Abra^y Pizarray una báscula dé; afe 
í,CGpara,b9coye|., , . ^
' ?lT'^han,pisó:s.y m®de.riia cíons-
éfinfQrmUo  ̂ .ispn íps ’ éléqiéntos
'Gonstitíltívcis dé jiuestro ii^hijhié^b 'árseñical 
^  , Eédnh préparacMfe d é '^  fráfetíehd^cia 
^I2é-íhíét%fee%dé'lá htáición 
déldlínicó por IcsdttaravíflcíBOs resultados que 
con ella sé óLtienen ¡en jíDDilillliB enferme^ 
.idiBOJeM Ob*]» piteñ. i
Susgran ipoder J tpy^.s»t«,y frBctej
; expíiqá; tpmblénvfiU; extraordinaria a(? 
ctón iterap^tiM ,m  P f^^hnferm ^ ,cuy
trucci^cón wrtás’cj már, en la cálle dé'Somera
don tri
úna acción
bütos, con Tegiamens- 
rnurteS, BU Vida, mitad patria— ■«.««q»
doleros. Sería vano negar que i prre... .
¿os de guerra. Sería necio argüir que el con- 
IS ió  iánCó-espafiól puede torcer h
ontenér él beneficio; advirtíéndose que las de­
más y las qúe én lo sucesivo lo soliciten serán 
inscritas én el libró corréspondienté para oeq? 
par las vacantes que se produzcan o las plazas
feé-sedmpíient ' 1 o rnVidiPÍf
r R o y a r i a
En Móílina promovieron .reyerta IjM ypcinos, 
de dicho ipueblo José pjaz Ruiz y Áhtónio Gó-.
I méz Ordbñez, empuñando el primero un 'reVóL 
ver y él otro úna navaja barl?éra, . > 3
Gómez Or-ÚQÚez. tesúitó cqn; .heridas ,gmves 
................... _ „ „ jproíjucidashor.di^^^
hóspédáñdose eh ¡os hoteles que a  ehrtBnúációy frió jeves lesiones.
! númefó 3'y 5 con-motór éléctricó para él-servició 
** de ágüá y Almacenes espaciosos de :ios. llamádóq 
' I de Campos'. • . . , -
iiGalle de Josefa Ugarte Barr.ientos,!numerp 7.




Boeo^s y Beniburriagas, tenaces enemigásjle
seexpresan.
Regina; Don Emilio Mir, Mr. Ligsión 
'T 'de Toca. '
■' l l fM n  O^rtés: Doña Filomena Sotejano.
, . . -  , ^ - Madrid: Don José Gómez y dqn VidarMu-
La Única con ción que se exige es ja de ser I gjQgĝ  
jnadre  ̂ indigente que esté lactan(lo a su hqo y |  victoria: Don Ariasíasio Misol, don RiGargo
" *' squé,sé ew?u'®»tfen. enliste caso, : j^gjijioy ¿̂ on Félix Wéfnz.
inó «« de mayor indigencia, la que | Británica: Don E
{miro González y don Manuel MpratallS;
castigar 
ce-Esoaña, ¿las que no hemos podido S r á e n  19cS ni en 1911. Y fuera inútil
rrar los oios para no ver que si hasta ahora no 
licito rehuir ía acción, de hoy más vemimos 
obligados-a entablarla con los riesgos de que
será pfeferiQá
.carezca de de 1912.—El Go-■‘*“jqizari5on Antô ^̂  ̂ dan Pablo Mon-
A gusiíndeía  5 erna.—|,tañez, don Ramón-Busedasy dqnJí^sé.Sévi
rublos .cordilH
la línea 
y se­ras. Eso es cuanto queda dewro de frnnteriza tan acuiciosarnentft oiiCiUi
« S a S o r  de Inglaterra, la nación mas infere,aaS 7 q ñ e"íí 'ñ trech o  ae Gibralter sea .mUte




esterilidad del paisaje, algún ^valle- 
,TTiii«fyn 111PCUS—Ciertamente breve,
<te <‘Or, duardo Dutte, don T®ô o-
;Mólaga
betnsdpr presidente >
Él secretario, Bernabé Oácila
iConstaátementeise renuevan, las exú^eqclas;
Ambos fueroa deténídps y pueátoa a disposí-1 artículos ;novedád y de .esíációmrú'üdtendp bfr _ 
cióh de ja  aut ridad judicial correspon'dieriíe. f jos últimos gustpa en-iiaiíás terciopelos y velúsillós 
" ' La: PO B liana d e  JE lía s   ̂g1es |̂,. listaads,' planchados y Usos 'para v e s t e  ¡
cúcíórt.
's:,-, jia^sidó^áriúiiz^ pg
el jete déí- ñábóratorib Genérat'd^^^
, Driy©éécUbeidn-y Gkfeal,.-y (tetermfn^, 
jel; poder, fóxico’̂ eniel s JnstitutqfNaCiqnal.dé H' 
lene idé Aifónso XU, Lujo la dirección de
Pídanse l^étcís expRcatimd^l ^
Dérventgién-ias principaléSij(i^^wci¿s  ̂y.
...Jvde^Béñoras. ; ' -  , .ig u e r iísd e  ispaña,í^rtugply. A^
En él veiitofríHo de Carayaca sXtúádb en^el I Lanas fantasías, y géneros de abrigos .espRciales| ^  idI itíŝ sa«íd« ^
caminó qué ¿on3ucé %RúS'da állCampo dé‘Gi-;pam-.señQras, lp;má8 , ni}eyo y elegante.rAbrígÓsl — — —:-v' -' .. ^
bralíar. Sé dnepntraoñn rindíéhdó' homenaje: cpitfeccip.nadpss de las^mejpres casgs d/fc París, C aitíecS ám o d jé  J 0 'e  
a Baco, Elias Delgado Herrera, vpndedpr am-1 1 masxcúellps pjffy plum as,Y ,ca^ ' '
. b Z t Y e  tomM Í, y.Joa.é:.paacfÍ¿.ronto^^^^^ ; Jf. W H P » ,
Al «1 Vpíaz^o;'  ̂ te nóvedád’I>ai‘a frhjÉs; vlcuñás, áritfñtea,;!ié:
ocurriéndole ib P.̂ J? P ¿riil paré- levitas,' ábrifes eénidkini'Trac y,
Muy ütU para #nf)ar.tq(^ qlase d®.ri5qnm̂^̂
-- - •• -vi - i-:; ,A s.*'-'J j ,  'écóh'onhXpHuo epmbustítílfe
pezó ppr upa an^igableconvidada, concluyó éP^-pañosy todo lo que concierneálramo, proéedénté¿ úxpltreióúés,'"|úíbiiite  ̂ fé Asbdlación del
féyértá.
El Elias cpn los ganéhós de una romana,
HERMANOSCAFFARmA
V iiifff ic ac íó w  é e n ie i* ¿ d a
Fwpeasa gaa^antlxada
|  de las más ácreditádasiábricas. ’ * • di^Liaia, y'tradnci<lb..poKd- Gj ^Mtígo
. T\ r> i  M /in« JVl Hp ! .I d ía -̂u iv,o snitenuo uc ivMiiaii  dió |  Aífombíás y íapetes^dettercíopelGs y moqueta,; jxnienú9ro/d€ja<cÍtada,(Asocjjácii5nl)yL>i6 -̂Wt ”̂ ®'̂
J Aíhambra: Don t^nrios Moreno,_apn-di-jggj.jggojpg gola cabeza ar José Veláscó, pro-iexfrpiet,as y del̂ fl̂ ^̂  ̂ , jasminasdeReodfn. ü ..
I Luna, don José Ferrer, don José Casals, üon 1 ¿ig |̂gt,dóle dos héfidas, que ' Je fueron' curadas i  ;<»énerQs de puntos,, mantones, .jpi^ípas, paraise-1 se venáééri Ja Adtiiinlstfácfón; dé este perioiU!
Férnando García, don José Jiménez, dop rearo pi Hnsnital de Ronda. - ' ^ í tasy ófroisafíículos.hay upLuén surtido; cprni» así. a 2‘50Déíéteséjémplar
' R á í,-d o « .i« b .< r t< ic ^ .f»  *■••*
donjosé Rojasy don Joaqqíp Carrero. I  ^  p -p : ’ i3ístingmda cHeirtela.
Colón- Don Demétrio cteia Calle y donIsi-J 7  ̂ porgés Parisién forma recta
' dro García. - 1 c. I El Ayuntamiento de Sierra de Yeguas ,anun-|
Inglés: Doña Francisca Vilianova, <lon.Este- cía las subastas de los arbitrios de pesas y me-J 
ban de lafRiva,don Nicolás Dalrnau, mónsleur aidas, puestos públicos y matadero |
INeruagre, donyFfanciscp.Roldán, donAlber-,-,  ̂ . 4Padi*ón i
to Anselmo, den Víctor Terán, don Agustín |
- Medina, don Miguel Fillol, don Fraticlsco de;|




Depósito para la venía al por menor:
MOLINA LARIO, 14. 
S É R fl^ iO  'A DOMICILIO
to Ansel o, den Vlrtcf Terán, don Agusú^  ̂ Enia secretaría municipal de Monda se en
IRESTAHRANT y  T P ^P A  DEOTOÉ
■D'JE
CIPRIANO, íMARTINÉZ
Tubercolosis, íbronqultia!» catarrea 
tos; infeceiones.gyipgles, r^a«it^m<^ inaprtJ 
®ja, .énfej^medades Gonsuntivaa, ^icuran co| 
Solución j^epéátctó dé ,éUci 
cal
Es muy notable, como de costumbre,
cuénfra'rapu^o ^  pitohco el;i^dfÓn de cédü-| servido por cubierto y a lahsta. 
las personales conteCciónadó para ,el gflo ; pró-l : ÉaPbc¡dl4ad en vinosde jc^ Mori
I I 8 | M a p in  G a r c f a i  18
para ,„ ,
can famososos médicos y su uso en
íximo
Frasco. 2,-SO pe^á-en'^faáfir^átías y en la 
Ltor,-Df.’Ben^ct0r?S«i ?.ertiardo,'41, 1autor
drid.
f f a i f l i s M M M r * k  P O Pmmm




ofpntfldcfa?08 agentes de la autórídád. ' | vincia, don Ramón Viñola.
n rencésentaclóh dél mínislérió p^Wco, apre- ̂  —
flís íP^r FnanciQ é Inglaterra en el tratado de 1904. *
JJ6 i 0g ^ l O I l  U© I^Tódo ha desajirecido; hoy Marruecos es del
Por diferentes concentos ingresáron ayer en la i Francia I
Tesorería de Ht:cienda 86.514‘68 pesetas. I España no constará ya en el mundo como
— I nación marroquí, puesto que el sultán entrega
, Cttpó ayer| e I subsecretario del ministerio de Hacienda par-|gm.gpj.esentación entera, y la de sus súbditos 
respobQér p. una; ticípa al señor Delegado haber sido trasladado a J gQbjgfpQ francés.
. él delito de. Puerto Real, el arquitecto de Hacienda ^  la prp-á |  . w  j e§p/ritu de la convenciónOrluád. oxri«..ia a r̂ n íanla. B-. “ Tí"
J i a e ¥ 'a s
■ i .  ■'
i i ^
■ La pre t i n ubi iimuai.cn« -.''i «
dando laegrí^Médélííáíle remcldencte, interesó Cianu« . . , j, j nrisión 4
franco-alemana.
El día qué esto se Te,áíice, para qué nos ser-
S E N A D O*3 aypr. i,  ̂ i - ■ i. oaHr.r a«-■< tin Berlanga, por el 10 por liOide la suoasta ae íEjercitó la defensa el notable letrado señor A-n ■ ^pj-Q^e^amiento de pastos dél monte denominado i■ darías. í«Caparáih»i dejos propios del pueblo de Casara-| .
Viste ?tl9pei>4ida î bonela. /  i  Cpuiten^ala sesiónalahoradecostum -
■ Por mcoraparecencia del procesado José R<^e-i — , J  t>re, jJtesiílienílp Montero
>«)Ca8tro, que disfruta de lib.ertad prpvjsiqnab se i Por la AdmlW î'aeión ds Contribucioíies ha st-| . gij. teesos ní preguntas -se entra en la 
îftíitópemlió enln sala segunds Ja Vísta de UBa^nsa , ^  aprobadá i r  matrícula de Subsidio ludustríail^ , , ^
l^idaconira dicho (̂^viduo. pô  ^  4ehtó d e |p ,,, 1913, êl pueblo de Parauta. ' " ' urgentes, para SU votación




Francisco Gañete AiIwanee y Juan Ro- í .
Por el ministerio de la Guerra han siá® c o n c e d í - d i c t a m e n
yfoceSsdoSi 
drígu<̂ z Castillo 
chez Pastor s Andarías
-  ' 'guez CflSíQopi.y JRpdrígH^ Qf§91í?rP*
os siguientes retiros: , . ,e .i ^ónEusebioSamam^qSaenz,tfm^tecoroi
Letrados, señóneftRosado.-^sn-tde^fanteríá, 487 pescas. ' -■Prc^radoréSt iSeñores» . _ . . r, -  .
ÉummA
■ éntfudos aper
Vapor <<JÍ.Siáor»v de Meh^.
> «Heinz Mtñberg», de tSetrucha.
, » «Ciudadeda-Cúdiz»', de Va encía. 
Bagaes despachados
Vapor «J. j. Sister»', pará Melilla.
» «Ciudad de Cádiz», para.<i^ îz.
> «Heinz Blimberĝ i p>ara t-ondres
Ram5«i Rodríguez Fuente; carabinero;'SS^es^tár: 
Don Isidro Rodríguez Rodríguez, sargento dOi 
carabineros, l00.̂ esMaŝ ■ ñ s
de la comisión 
jM'¿ta sobxe .el p;.é.supu||te,Óe J^u^dación, 
t^á cáiilar^'se reúne en secciones, 
Reanudado el acto se discute el presu-
La Dirección general de la .f^^da y ^ « 6® P' 
sivas ha concedido las sigüiéhtes pensiónfef - 
Doña Enriqueta Lozada Ro dríguez viuda 
capitán don Santos Qair6gai>Q*adPi J 3f.
&on Diego .Uía? Salcedo y 
liva Tec^- ipádris • dél -soldado.
tifi
O etííJha
*’̂ Don José y don Francisco Rodríguez ̂ pnotef j  
iloi rAtTinndfliité don Francisco KocIti"huérfanos del comandante donguez HInojosay .f^arach, 1.1̂  pasetas.
'lérrada cOritesía a Conde y Luque, rec 
«ndo éste.
. dio y Peyrolóh combate la actual ense 
ñanza universitaria y los derechos que por 
Ids te^étífdas abonan los alumnos.
Prpte.sta de <jue se creen nuevas cáte­
dras y afirtña que los alumnos van a los 
institutos sin saber escribir,.
También combate la escuela neutra. _
Palomo le contesta , brevemente, deten- 
dieftdo el presupuesto.
Interviene Cepeda y sé extiende en con- 
sideraciories sobre la aslstenda a dasé .
Sampedro pide que se le reserve !'a pa­
labra para mañana.
Y se l é '^ t a i a  «estén
Feiicitaclones
Al salir Navarro Reverter del sa l^  dé sasio-^ 
nes fué felicitado por un grupo de diputados y ¿?íti 
periodistas.
El ministro dijo: «Sqn ustedes muy amables, 5 
péro mi discurso rio Ká sido otra cosa riiás q u e |^  
el .canto del cisne. |
Ésta frase fué muy cementada U
Intereses mslugueños
Él alcalde de Málaga, «ñpr Madoleil.,. éCO,ra 
paíigrio de Armiñán, visitó primerp a E.arroso y 
d ^ u és  a Roraanones.
Ambos felicitaron a Madclell, ofreciéndole 
su-apoyo. . /
Hablóse del presupuesto munlpipfiil, dej Par­
que,fle artillería y de otros asuntos dé interés 
paca Málaga.
I40S proyectos íeidós por'Navarro Reverter 
en el Cdhgreso y' Senado comprenden: contri-i ■ 
hqrióp territorial, modiíícandp la reforriia deF 
‘ íÜsriltritento del cupo y variación dél serviciG'I  catastral! contribíición iildostei^, bi^es para la 
I reforma de tarifas, clasificaciones y tipo, for- 
mlhdo un plan orgánico por agrupaciones de 
mateiias similares; creación de una Junta com­
puesta de funcionarios del Estado, con repre- 
sé^ción de las Cántaras de .Comercio e jr̂ dus.- 
triaíFomento de la producción nacional de Bar­
celona y Círculo Mercantil de Madrid,encarga- 
dá^e los reglamentos, y de proponer la aplica­
ción las bases tributarias del impuesto 
utilidades.
Propósito
^oifleo sé proponía promover una discusión 
cphmptivo; de los artículos de El ImpüTCial  ̂
soíiré él ifátádó, ítáráóbllgár á Móret a defen 
derse de la inculpación de ser el inspirador.
Moret llamóla «ómeó a te  despacho, s» pri­
mera hora, y le rogó que éstos moméntds 
críticos dé la política no promoviera incidentes 
que podían tíjaBr akripa perturbación, cgap.dó 
precisa que se ápmebe el tratado y íps.i^résu- 
puestos. . \
Bolsa áe Madrid
• ,í¿ ^ '̂  ¿ í -
. m^ '.,5 pOSCilS'v-iSociedad Anónima.—DomídÍio social: Bilbao.—Capital: 6.CGO.OO
Bodega en Haro !a más importante de la
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH,
^ ts m s r s s s .
Strachan 3 , ^
'■ - M s t a e í ó f » .  « l e  1 1 1  V i -
Espefialísteo Páralos enfermos reumáticos y gotosos y convalecientes, además de todas sus es-
- 'R f e o n í S S ^  para las enfermedades avariósicas, nerviosas y na-alíticas, herpéticas
,  e J o í S a s ,  y de Iris medicaciones mercurial, arseme -1 y yódica. ^
temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
" Pará t¿te-iteae4 e datos dirigirse en Madrid a G. Ortega, Preciados, 13, y en Archéha, a D. Basi­
lio Irureta.
Los julmisitás
_____ ____ eirr̂ albó reuriirá í
días á los iridlvíduós designados por
' Ei marqués dé C frulb uno de estos
• í■ « '' _ íó-.'jí—f rtíina/Irta
de
para constituir ni Directorio que ha
nizar-éi partido‘trádicionalista. >
de reorga-
Esta tarde marchó a Barcelona el señen Le-
rroux.
C O N G R E S O
De Blieao
Se córiiéritá d  sérvíCió reaHzá'dó por la poli-




1 í D iéíM ñ^
' b e ' L o í i d r e s ' '  "  \
Se-bgtrava lá huelga planteada por los ierro
viarlos del North Eastern. chutider- ■ aí séparíitismoíHoy se reunieron los mecánicos de »̂ hunQer , t,igl
Ésta riodbérsé reunirán difereirteígrétnios
Maártd pá? i'protestar contra él proyectó (te 
présúptíé&tó> muniéipal de 1 3.
. n p n s i ^ o
Un pattódicó de temañana ..aboga porqu^sí 
aprueben las mancomunidades, y advierte a Ko-
j t e m B M l  
84,35] 84,30
nianones lapn î;ta déla éspe^^^^
al regionalisiTiG, te  abre la brecha del áespecho| c„ij,aí.c,na
I)a prinpipiQ la,?,e.slón ^ In hora habitual, 
présMieh^ M̂ oret.
, Ó.cupap el banoQ del GobteteO Éórrpso,
Arias dé Miranda y Villanueva.
Este úlfiiiio léé un próyeeto rélatiVo ,a
las o|)ra%^Lpuérto de Ceuta. „..|Aztte|Séte Aciones pieféfteteS”MO,5
Soto Reguera se ocupa de Ias4 enun,cias1 , cráinaria§=,:.i ,13,00.̂ I2.5a
formuladas contra el juéz de Vivero, ;y lê  Azucarera obligábal e s . . . . . . . í t 3,0D:] 00,00
contesta Arias de Miranda que se resoIve-| CAM ^S
Perpétuo 4por IGOlnterlpr,,
5 por 100amQrtÍzable.......r^\.....|ÍOl,05|101,05
Amortizable al 4por lOOiif.A...... | 94,40i 94,60
iGédidás jjlipotecarias 4 ipax «TílllQl ,65
Acciones Banco de Hspaña,.,y...J455,00 454i^
» » Hipotecario.,.río.kw,QQj¿43.50
» »H!spáno-Amélricano!( ,̂00030,50
s » E.spañol dé Crédito 126,75 000,00
Tat^éh,w ;W ,00^9,50
Sebastián, varios agentes inspeccionaron 
coches, y détüvierotí a tres viajérps, incautan 
dosé de los equipajes.
Los detenidos, que visten elegantemenvé 
fueron conducidos a la inspección, donde los 
registraron, encojtitfándoles vanas cartas y 
postales agarquistás, entre ellas algunas f}rm>- 
tes'bof Mateo Móri;al' . _ j
Declararon que venían de París, procedentes 
dé Liverpool, propOriiéndosé marchar a Sant^- 
(Isra
Se guarda reserva respecto a las detencio­
nes
El llavero
F E B N A N O ©
SANTOS, 14!—MALAGA
París á la vista..................=.|
p Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí
6,75, a fp » o ^S rp rec io s muy ven-¡ha elegido la sk«iente Junta djrectiva^
rro Navajas, teniendo igual éxito la operación 
que la realizada en el pasado mes a su señor 
hermano don Bernardo.
Al felicitar al paciente por su estado comple­
tamente satisfactorio, lo hacemos t P'ib e i al 
hábil operador doctor Sánchez, y a los señores 
Herrera (don Francisco), Rouviguez Rando y 
Cobos, por el éxito de la operaCíon.
En vista de que no t n'=‘ c ¡-lonos 
exigidas por la Ley de E ^s^íácuns, ej Go­
bernador civil ha ordenado la ciausiira del Ci­
nematógrafo Iteal.
L ces IsetagiBercss
El Gobernador civil señor de ía Serna, cono­
cedor de los especíácutos poco edificaníes que 
á diario ofrecen al público en el centro de la 
ciudad, la legión de golfos que se dedican a 
betuneros, ha dispuesto la adopción de medi­
das encaminadas a evitar esos escándalos y 
molestias para el transeúnte.
Unicamente pueden instalar sus establecí' 
mientós eu la Plaza de la Constitución seis be- 
iuneros, e igual número en la Acera de la Ma­
rina, Alameda y Parque,
Esta medida,que considaratnos muy digna de 
aplauso, se cumplirá con todo rigor,
El gobernador civil señor de la Serna visitó 
;ayer tarde el Asilo de los Angeles, recorriendo 
i todas las dependencias del benéfico estableci- 
íriiientovI  '  ^ a c l a d ® p @ s  á e
I La sociedad de obreros vaciadores de aceite
Sl'vSeiiaT'se interesa ppr los médicos| Loares á la vista................. 26,9H v e í ^  E o te^d ^ te rí^^  j
land.
I f Qj-enses
Amado lamenta que no se le concediera
Muchas industrias sufren las consecuencias Casi tc«3os tes periódicos, cada uno desde su combatir el dictámen sobre re-
panto de vista, se ocupan-dei pleito de g jQ5 babores, y diceiSS manufacturérqs,
béral.
El Presjae^tl
del conflicto, especialment 
cor la falta de carbón. . , '
Algunas fábricas se han visto obligadas a
despedir a losobreros. ' Rómaitetees que hoy te visitó una
D ©  Sofía comisión de los gremios para tratar del asunto
^  á  conde-ies
alreaeaores, _  | Estamos en un periodo agudo y ya veremos
I ( la mar-era de resolverlo, pi es el Ayuntamiento
p r a i i s a
1,   a u  »«! turno para
J compensas a tes tab  que fue a
la capitanía para pedir el retiro, a fin de 
tener más libertad de acción,pudiendo ver, 
con asortibro, que se había aprobado sin 
(iebate. , ,
Afiuricíá uñ'a intete^i^óten sobre dicltes
De Farís
Dicen de Sthokoltno que el rey obiigadoBes
\ De, Maérid -,
V 12 Diciembre Í012.
Reisnión
Ártéfminar la sesión sé '’réüriieron Moret, |
pesetas'2‘40,  ̂ , . ,
12'90 Y 10‘75 en adelante hasta 50 pe^tas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com-1 
pre por valor de 25 pesetas a
BALSAMO ORIENTAL t
radical de Callos,!
uc -dnCCírSil-̂ íi oicuuci ouo wy:  ̂ i» j.
Teseácia de la rqal familia entregó Los gremtes de lascarriés y ultramarinos ale-i contratista del dique
recompensas. iRomanones, Navarro Reverter y otros minis-
^ S e  éotra ed la orden del día. ¡tros afín de cambiar impresiones y adoptar
Barrasá inipugna el dictámen sobre éll acuerdos para los debates de mañana. 
n r o S  c O ro X -d o  515.0001 pesetas a l  >A) wHr Romanoms nos dúo que estaba sahs- 
r r S u p L t o f e  Z d n a  para.tndempizar .JíecWsifno de la ses.On de hoy, y ded.cd elogios
Callicida infalible curación
Ojos dé Gallos y durezas de los pies. „
De venta en droguerías y tiendas de Qmncaha., 
Unico representante Fernando Rodríguez, re-^ 
rretería «El Llavero»; - i i "
Exclusivo depósito del Balsamo Oriental. ^
Presideíite: Rafael Cambió González. 
Vicepresidente: Pedro García Pérez. 
Sécretario 1 Francisco Muñoz Fernández. 
Secretario 2.°: Juan Fernández Martin.
Com ador: Juan Reyes Jurado,
Tesorero; Antonio López Cabra.
Vocales: Manuel Martin Valero, Francisco 




Nobel a los laureados, Grigarg Sateb^ de
F O P U L .A .R
SE VENDE EM GRANADA
f  OkETIN OFICIAI.
„ -------- - gsn qué llevan toda la carga del impuesto, y
Química; Carrel.itte Medicina, Hauptoman, “ . régimen de i,gualdad.
Liter^ate* ' Esto tarde, después de leer los: proyectos,
El laureado en Física, ingeniero uaier, no se p»everter pronunciará un' discurso im-
ballaba presente por haber recibido una grave - en el quê  fijará la política econó
o-7z;tvejdfil̂  ̂ ? ínirfl df t̂ntetidri liberalDada premio asciendeatüo.xiArTr»--'-——
.^ELpresidénte d e ja  .cámara ^  toati e.ii.'él rélikiy6;'at Ót6.‘ .  ̂ ,
lolf ha marchado a B.ucaresJ, acompanteQ^®| Pofos orovectoé ec'riétltdrrári la labor de la
I lllUCiUlii^ai  ̂ . .¿I ’T? f
seco de la Cárraca,,|® ^  periodista qué puso en duda que esos! C5B8fi»as«©g83 « i.a  Fa®©RiíS®»
’ Iproyectos se discutieran, respondió con viveza:!
Villanueva defiende el dictámen y se |  gg  ̂ge discutirá hasta lo último; estoy
Le conteste Barber.
, .,  .. eso se
aprueba. ; i  convencido de ello, pues de otro modo notes
Navarro Reverter explica los proyectosl hubiera ypjí^puesto a Navarro Reverter que| 
breséntados Y propotíe los medios de lie-I hicierá-ese discurso y que leyera tes proyectos s --------  ,
taacjn del patrón oro . ^  «viiritomíen^ ' La opinión va por ésos derroteros, y el Gó-119, piso principal.—Honorarios módicos.
Dice que la mayoría oe y ^  A.bierno tiene el deberíde atenderla. Ese proyec-1 
tos no quieren suprimir los cppsumos, por-íf ̂  ̂ patrón oro íes'interesantisimo, y dará
]osl Jiíijidtitieri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades
! El de ayer publica lo siguiente;
\ Real orden circular del ministerio de la Querrá,
: snbre prórroga para el ingreso en filas de los mo ■
. zos del reemplazo actual.
- Circular del Qf-bierno civil sobre cumplimien­
to del reglamento de espectáculos.
—An.uncio. del Centro de infotmación .Comercia 
 ̂dei ministerio de Estado, acerca de los fines da
mismo. , , X -—Conclusióa de la lista de adjuntos de los tri­
bunal es municipales de la provincia de Málsgá- 
T- Edictos de varias alcaldías. ----iü̂-fr
¿encias por jas .c”®lJSEW5S¡;í!^:'
w'fibUbífidaj sé üñ
«eK, í liM , Est .pr y t s
Deseó ViVariíeuté qüéémi)iéce mañana Ja dis-i que carecen áe medios para stistituírló. ‘muyíbeneflcjosos
La visíte reléPW. en el Se-I Anuncia que se rebajará él inquilinato y|.g ĝgtra úáctepda.
teithterisafciories; ¿Jteoo i nn-l nadó sé apróbafá én 4ós o tres sesiones, lestimá que no puede calcularse el iteSbés-J Respecto hirde clases pasivas.palquedeba ttetarseenJa conferenciaaeLon I ^  . - f  . . , . .
,yL'<(Me ite que la prensa se ocupe del|regi()nal é.jndica su proyecto de nom a
tratado y procure crear estado de opinión, a finí 191' ínspecto^s. . 44. x to»
Si G ^ terrió ,teeW f^ ta rse . J  Ocúpase epensamente de Jas pensiones igg contribuyentes
'e fiizo enT^árícia^ ya tienen definlda|y (jeJos pfejíectos que abriga. , r ^
Pretílsa—a | ade -  que nuestra moneda 
llegúete su.nl^siúción y dice que esta cues­
tión de lós cambios es económica, en el fon­
do y monetaria en la forma.
nombre ocultan, yJós e^ate eB|p conSideíablemen-
para el crédito
11 Dicjjej
El billete agriiPiado cpn 3  premio ^ayor f ^
expendido en
en veinte y cinco años jamás
'sút^ítica^tíMafruecos. i , 
i l ^ ^ t l c a  mesúeada y razonada én la prensa 
istimó máé éflcaZ qu^4a parlamentaria.
puede calcu­
larse su tra^cendensia desde el momento que el 
Tesoro se ahorrará cuarenta millones, sin cau­
sar perjuicios a los funcionarios.
Así podría llegarse a un presupuesto de mil! 
‘quinientos millones con lo que se lograría; 
atender bien los servicios de la nación,desarro- 
ijándosé tes necesarios esfuerzos sin agobios
soche
un vendedor ¿ióé qué formularonlfe
distribuyó en varias fraccione^







:a uei brazo.i| 
te el clorofpHJí^'’- '
La op^ariíShfteé resulte" feliz.
, :̂ticó larireducdón de la 
‘j^do, jj r̂oGurando apli-
___ „ POi-1̂ ^
dlcndo la ratifíc^É^ón del ac u ^ g
una p po i i , jJ îtedicales,  ̂ttfédoptaj
ta sustituó’̂ ^ ^ ^ ^ . ^ 0 3  
IBiiéro
El debate qufe-4ií%inó la pr#u.é^teteé émpM





í̂lá, ‘Riva§i,y otros íntimos.
J A o l é s ^ o
El rey un poco molesto, a consecuen-1
a^e'/un pequeño flemón producido por una! 
u^a^jgreada que le ha sido extraída. ,
Anunció que mañana seguirá en el Senado 
él débate del presupuesto de Instrucción. | 
—Pero irá lentamente, objeto un periodista.] 
—Si, contestó Romanones, en el caso de que; 
los eontervadores nos appteten un poco; pero 
todo se‘árreglará en lo que qiiedá de semana, 
y resultará provechosa la labor parlamentaria. 
Veremos lo que dá de sí el debate del tratado. 
—¿Llegará a discutirse en el Senado, antes 
jíj. j  1 ¡délas vacaciones?, preguntóle otro periodista,
.juzga 5teteadora lá medicía del pago en , „pues pregunte usted poco, replicó .RomaT; 
oró dél derecho aduanero de las mercanyjgoíies De todos triodos, y como usted compren  ̂
cíasImportadas, y termina repitiendo los ¡ d.rá,ese no es asuriló para llevarlo allí el mismo
opttalsrtoS Be siempre. . i i, .  , ,
(Aplausos de la mayoría; Romanones le También nos dijo el presidente, que al conde
v̂ f̂ piauowo ^ j  , |de te Moriera le contestará mañana Burell, yj
aorezaL PTrimiendo de-respeete a tes ferrocarriles complementarios
También lee el proyqqto ^ ^ ^  apetece la aprobación de todos
la Hacienda el ducado de Cana-
Predos de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerícano) 
Cotizacióii je  compra 
Onzas V ' » = ' * ’ ' i05‘50
Alfonsinas, . . . * » < 105‘35
ísabeiinas. . . . • 106‘̂
Froneos, . . » . . , Í05‘3S
Libras , * . t ? . i » 26‘40
Mareij». , « > * * > C
Liras . . . . í V í94‘00
4íeÍB., . . . . . . . 5*10
Bollar , . . . . . . 5.35
, ll.e l ,
11 de Diciembre de Mí
^ a t a f i e f ' é
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 10 de Diciembre, su paso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
18 vacunas y 4t3raera, peso 2333‘500 kllógra. 
mos, 238‘35 pesetas.
te lanar y cabrío, peso 368*250 hnóp  ̂gjgpg „g, 
' 86Í9S 14̂ 65 *
í 36 cerdos, peso 3.308‘0q^ küógramos. 330*80 
i pesetas. '
I 22 pieles, 5*50 Pedetas.
I Total peso-. S 507*750 kilógramos.
I Totsi de adeudo; 634*30.
I Recaudación obtenida en el día 11 de Diciembre 
' por los conceptos siguientes:
1 Por inhumaciones, 130*50 
I Por permanencias, 60*00.
? Por Inscripción de ber-̂ ’ándadss, 000.
* Por exhumaciones, 40*00.





Y se levante la sesión,
j
Jer 4ici© k  li lodil
Dê  Mffdrid [
i 1 Diciembre 1912.
Ha deciaffi^uevamente er^ériif
Cine y4®s«flll|§ffeBtííW*tlaf̂ is»«o
La mayoríaídéáhíB declaraciones son 
bles.’̂al empresario. -
Se considera seguro el procesamiento 
actílhodadarfis-quíí' 8e-h«itelteflkíd--firite«do.aé*la& 
puercas de sállda f :
De Casfeiión
Se ha otocnado la clausura de tes cines y tea
E n  p a i a ^ . " ’
Don Alfonso despachó co^piuanones y lúe 
ion LuqueyPl-1 
m( 'de las varia-1
cíones détes pc^upuéstpí correspondientes al |. „
l¡r^ j^Mipj^esión dê  Q o rn iS B Q p
r. . I Esta tarde SS'reunió la comisión que eutiérideí
noticias enviadas g| estudiar algunos dy curiientos.
p^.^eéíro:; r^ re S ^ ^  \Cpnstantinopla, |  ^^pria comenzará.el debáíe,
ófteíálidad y marine-|  ̂ Hay seis türrioV P^mdos: el conde de lá-M̂  ̂ que en el impuesío de iriquilinatü no
ría I I tera, Rodés, Gassét, Amado, Mórote ^ Auraip^^j,^'— ^ g j
JjBoronat. ■ - | mes de alquiler.
Setebacokeditó-Sta xruz al director dd] .................V l S tó  , i  , '“ 1< x
colegio donde e-tán alojados los tripulantes del! Bnóa,Ssla de.lACBCtenqipso ^d.Tribunal Su-'.alcoholes podrá optarse entre el gravamen de 
cm<xro Reina Regente. - ^ _  ípremo celebróse la vista del recursp entabteda '
«Inorlns RSP'iHidos íeniéiittís
desde el ñiomerito que intérésa a las regiones,
I pero tiene deseo especialísimo de que se-aprue* ! 
I be cuanto antes el de Noguera-Pallaresg, por |  
I ésíar reíacipnado con un pacto intérhacional. “
! Terminó diciendo que espera termine máña- |̂ 
i na en el Senado la totalidad, del presunim^í^ 
ítlnsímccióri y que se levantará a hacer el resu- 
y  m.en, .aunque sep a las Qcbode la noche.
Opisiión
Los proyectos de Navarro Reverter han pa­
recido poco prácticos a los conseryadores, que 
los calificaban de fantásticos,
' D©tail©$
La reforma de la supYesíóri dé los consumos





Suburbanos , Y .
te junta de éspecteculos
De Ceuta
dentro del puerto y con nuevo brazas de 
agUK se fué a pique un gánguil de las obras del
teuertó, salvándose la tripulación.
De MadMd
.11 Dicféfrihre 1912.
i la venta para el consumo directo,; o la imposi 
de Ja escala dé re-;| éión del eprisümo deljJS 'ritisñiás especies.-----  -  , u- ...rv cnvrirreB Al comandante üc dichóbuqu6 S6 Ic ha dado| ppr lo  ségund  í e f i ----- „  ̂ . .
aque8e„reaHcenja|.,qbrss ̂  puertos del: ̂ erva contra resolución del ministerio de .te En ̂ íe  ultimo caso e! gravamen no
“ siHum , j  .(ie acuerdo con ei Supremo, [ceder de anco pesetas el hectóllíró
' n̂egando derecho al ascenso va los segundos te-1 La reforma de !a contribución Industrial gra 
I níP'.nto.s otie lleven dos años de aíiíjgüedad efec- ■;vará tes espectáculos públicos;
|a  nueva clasificación de tes industrias, 
la! do el comercio al por mayor importar y expor 
tar sin cuota especial.
El diario- oficial de hf^ publica te que sigue:
Nombrando'iñterventóridé Macteitea de^V»
lladolid a don Luis Gos Gayón.. . .
Idem delega’do de Hacienda de Alava a don 
Luis Ibarreta Ayate. _  . - , . . , j
Idem ingenterinie la DitédcTón de propieda 
desallpri José Qéau Moré|ió._
Qoncediendq hotpores .'dé.jéfe siteerior, a.don 
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I 0.ritfadaen el dte de ayer, 108 pellejo? 7¡.452 
I kilos. ^
Precio en bodega, ftéscó, a 13*25 pesetas 
los tt  Íl2 kilos.
I n s t i t u c i ó n  b e n é f i c a
se procederá.| g |gg 4 ¿e 1a tarde se inaugurará el Ro- 
puaien-1 qu^ p^strocina la reina Victoria,establecido, 
" * en esta capital, por distinguidas señoras.
E s t r e n o
Esta noche se estrenará en el tei tro Princi­
pal la comedia de J. Lópéz Pteñlos l a  CáWá. 














ü c ^ a c n e s  á  l e s  snsci* lp tc8«@ s 
de fuei«a de Büálege qsse cS»ser> 
I feltias en el 8P*ecilse de núes-
{tr>e periédiccy se sirvan  enviar» J a  qiureja á la  ádministpación de 
I EL P  p c d e s n c B
de§« p ip in c ip a l  d é  c e r-s a e c s  d e  l a  
pr-^íswliaoie..'
e n  t e d a s  p a c h te s  e l









V i- j  1 ”  . X j- •• iniéntes.que lleven dosHan sido firmadas las siguientes disposicio-f^|^g
nes deGut-rra _  , x ,1  Presidió Ciudad Aurtelas, apereciendo
NombraijdQjeteM regijni§htó4e infantería! j jjggĝ  
de'Metilíá, número.59, ál Cptbfí^ don. R i c a r d o R © l | f f l í ^ S l
?T ^ te^a te '|Í  maiid^ dépúsito de te re-f a. última hora reunióse la comisión de prestí-̂
serva dé cábálléría'(Vitoria} al coronel don Ju-' puestos del Congreso para ultimar el dictámen
líári P é te z 'S f e r i í r i /^  1 sobre el proyecto modificando los servicios. -3 « ^  ,, .r t. 1
qdem para el cargo de comandante principad Quedaron ultimados algunos puntos; pero co j r ¡ columna sección en que ha de celebrarse el es
,de m-t4llería deja octava r-gión, al coroi^l de i mo hay dudas én otros, y no llegaron a ponerse ? ^ n  ̂ q̂ ^̂  ̂ por un núcleo def «  - - . r -
hicha arma don José Eehaluce. ^  , O p e r a c é ^
El Imparcial ! Inierpeiacujn l l^s franceses tuvieron dos zuavos muertos y f Por el reputado especiali^á don Pascual Sán-
Hnvoüblica E'/7/7ted7a c 7 su aegundoartí-i El viernes explanará Grijalba una interpela-j cinco heridos J  _   ̂ ( diez y ayudado de los señores don Prano^^^
mií^obre la obvención de Berifn éeTdeNo- ción sobre el Instituto de reformas sociales, su- —El jueyes se inaugurará la vía férrea de;Herrera, don Adolfo Rodr guez Rando y don 
cute sobreda CQnvenuun u . poniéndose que tendrá interés y provocará 1a; Casablanca a Rabat. : Eduardo Cobos, ha sido operado en
han qniíado todos los Intervención de Ls Cierva, Merino, Azcárato^ i . .
este teatro, están casi agotadas las localidades |  Butaca, 0*60. Qenerel,
TEATRO CERVANTES,—Gran compañía de 
comedia española de Nieves Suárez y Pepe San- 
tiaso.
Funci(5n para hoy:
A las ocho y tres cuartos; La comedia en tres 
actos «Mundo Mi'udillo», y el juguete cóKiico 
«i ‘ratoría fin di siglo».
TEATRO PRlNCÍPAL.=Compañfe cómico dra- 
imática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy;
A las ocho en punto: La comedia en tres actos 
«La Casto», (tstreno) J
A las diez éa punto: El drama en tres actos 
«La Dolores»
SALON NO'xIEBADES.— Becdonea desde te*» 
ocho y media. ,.
■Dos númerorde varkté^ - i-toccgidoa programa 
de peíícuias.
ClNEPA:.-C-UALlNI.~(8ituedi, en la Akinedg 
de Carlos F-te.en, próximo.aí BaiKc-)'—T>->d".s tos na- 




úomingos'y días festAtejmatinfee cosí
viembre 
Instete en que se nos
derechos -que tse invccaran ex y otros.
__ ......X. ______  , la casa de |  pradoscs juguetes para i-os njuéo.
La línea tendrá carácter exclusiyaiqente mi-Usted del Hospital Noble,de uñ epiíelfoma en la i p^0ferellcia, 30 céntimoa; |eRé|aíi 10. 
jitaf. I vejiga, nuestro querido amigo don José Nava ̂ '1
Página euarta E L
it8aafti«>(iaa«a¡áÍBaifcitiMai6ltMMtta3g!lltWMBaaaBi«aM(
P O P U L A R Jueve* 12 de Diciembre de ims
Café N ervino M edicinal
dei Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en genera!, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
pon in te itie  lis ie s  i Mfs
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno «te­
te xa.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y rdees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentisl as.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
l í
del Yerno de Conejo, en !á Caleta, es donde se «Ir • 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Marii- 
eos de todas clases, espaciosos comedores con id« 
tas al mar, servicio esmerado, precios económico»
wftfwss ds jlarsíeila
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hâ  
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos sémanáS.
Para informes y más detalles pueden dirigirse é 
su representante en Málaga, don Pedro Góme? 
Chaix, Josefa Ugarte Barnentos, número 26.
¡Ojo. ú ltim a  invenG Íón; ojai
-  -  -  Para los ciclistas y automovilistas
Por fin se ha conseguido un preparado que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por poros 
exi ŝtentes y los deterioros exteriores, causados con clavos, espinas, etc., permitiendo a cada ciclista u 
‘■eparar los pneumáticos en un momento, echando en ellos una masa que se llamá 
AU i UMbKME rico , y que se reparte en las paredes del tubo, tapando ella de por sí sola los poros, 
A T la gran pérdida de tiempo y los apuros que resultan con las reparaciones
AU1 UncKMETICO, verdaderamente útil para todo ciclista y automovilista, es de un valor inapre­
ciable y cualquiera persona que se haya convencido con un ensayo de la utilidad de este remedio  ̂no
podra ya privarse de él y lo recomendará seguramente a todo, el mundo. , ^
De venta en el establecimiento de: FRANCISCO GARCIA PEREZ.-Alameda núm. 24, mI lAGAÍ 
. . Precio de una cantidad : '
Para 1 tubo de bicicleta, ptas. 1.20; 1 tubo motocicleta, ptas. 2;]1 tubo de automóvil, ptes¿4.
Taller de Veterinaria de pon Piego jlidaigo Camtona
C am ino de A .ntequera núm ero 3
Servicio hecho con prontitud, esmero y económia PESETAS
Por el reconocimiento de una caballería, en los casos de compra-venta el dos por 
ciento del valor de la misma. . . .
Por las operaciones de conveniencia o de capricho se devengarán honorarios con 
arreglo a la tarifa Veterinaria . . . . ,
guala mínima mensual de cada caballería . . . . ’
Por cada una herradura caballar embutida, en frío o a fuego . ! ]
' “ " “ caballar hechiza . , . | \
mular embutida . . . *. ’
caballar sencilla , . . .*
mular , , , , \
mulares sencillas . . . .'
asnales . . . .
Sa de»ea conocer condiciones paré âbastecer un 
establecimiento quê ve;nde de 200 a 250 panes di»
riota ••
Ofertas a Pedro Lozano, calle del Mafc 
mero 30 d? ocho a .dtez de la mañana y de spíT. 
ocho ae la noche., _ , T !
Visitar siempre Jos^
grandés almacenes dé calzado al'poflwayor v mu. 


















C  i  o  1  i  »  i ;  ^
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma. •
^ Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de ] lecciones 
Pelaez, Torrijos 74. |  mero 49.
La fieb re  «RUDGE WHITWORTH» de Gdventry (Inglaterra), la primera marca de 
mundo. Bmideta de Carretera .GRESCENT. Reformada, 'a  plazos d¿ 14-75 Pesetas al mél 
íjVeinte Meses de Crédito!] Entrega inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LOINAZ.—Irün (Guipúzcoa) |
Ninguna más elegante y sólida. Para verla y más detalles de su esmerada construcción, su
HípríjcataBle ca Paga, J#sf C T O , Faza dtl Obispo, 4. i-------------
Viñas
Se vende inmejorable planta «Colombo». Fe­
derico Rúiz.—Fuenguirola.
Profesora de guitarra
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Sedan 
domicilio, calle Mármoles
Traspaso
de Hotel muy acred;tádo en buenas condiciones. 
Informes, don José Alcaide, calle de la Cruz 
Verde núm. 15, 1. .̂ í
C o U íC a c ió f i  I
_ Dos jóvenes de edad de 14 años uno y de' 16 ¡d 
otro desean colocarse con urgencia internos o éx- 
ternos. Ambos saben la mecanografía. Informes, 
Cruz Verde núm. 16. ’
l casa más importante en el ramo de cálzadn 
; I Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota iS 
cartera osearía cromo^para caballero desde 
tas 9‘50^n adelante; Bfüdeq paño para seftofannr 
[ tera de charol a pesetas 2‘50. Chanclos-^loma 
I j teforzados, dase la más superfor' a pe8efea-%‘7?  
i I Inmensos surtidos para señoras, caballeros y ñiñM 
' I a precios de almacén. ^
6 y
‘Sucursal v gran taller a la medida Santa í itofa 
Luís de Velázqüez 1. Málaga. ' ^
La “creadora,, de las lámparas monováticas de 
fiiamento]^“ Estirado„
Sin coppédbn
¡ I  I '  r '  o  m  i  l3  1 ^
<|ue se conetpuye papa intensidades
de 5 ' ñ /.O O O  bujías
en todos los voltajes corrientes
Sierameus Schuckert. Ih ^ s tr iá  Eléctrica - (S. Ai) - SEVILLA.
Venta excltfóiva en fa ciudad de M A L A Q A
Ofionasff Huérto del Condé 10. Almaconess Molina Lario, I
Vil
Con el empleo del «Linimento pntírreumático Ro­
bles al ácido salicíticp» se curan todaé las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los- dolores á las primeras 
fricciones,, como asimismo las neuralgias, , por ser
un calmante poderoso para todja dase de dolores.
De venta en la farmacia de F. del Río. sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principalei far 
maclas.
TSnko-Cenitalcs dcl jir. jKoraks
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti-
fcas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
I todas partes.
I La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
I Málaga: Farmacia de A, Prolongo
^  r é l N ¿ e s s i Í é ‘1d« l á  i á i i f r e i  d é l
fr t f .  ü ilSTS^M IllA Ilfl - - Balita S. MOT8. 4
M8 . r m  P ¡ m n ,  7 m Hml «Mi Iim
MVMuSséeaea aslM&adot. . 'AHUiTE á áeaétmMe «a Mimosea, i  A
Se vende ért 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bu¿ 
ñas condiciones;; tiéne tres pisos, dos patios 
una cüadra y espacioso almacén libre de treiii 
censo y gravámen. oao
Infonháráh'éii esta Administración.
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de. Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á lás'9‘30 tn.
Tren correo de Granada á las 12‘351.
Mixto de Córdoba á las 4‘251. 
Trenexpressá las61. N.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2‘151.
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15n 
Tren express de Sevilla y Granada á‘ 1« 
9 20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘15 t.
Mixto-disérecional, á las 6‘301.
Salidas de Málaga para Aihaurin el Grandz 
Mercancías, a las 8‘45 m.
Correo, á la 1‘10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
8V MMbvo. y mm vABCjama-------- ---------
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“tí If . itv
r# ^ i » Hr»®
L a w¡Imw *ís © ra
rapa.
& «SL r:.. «ic íRüi de pj^epareolóa slgu»^ el siquian
h na. si ñi autse ni despuea de la aplioauiSn, apli-
mn. m  cstpiHo, %¡omc si fuese bandolina.
 ̂ > o a » mtsí la ise.Qpa. se eviSa ia caída del eabellOi se
n V f  se
las míese dot eabeMe f  evite fodaa cao anfanet- 
s.» nsa también coma Mgiéniea.
 ̂milQs del e&bello, ya sea negro i  «aateS^ aS
slííSsadíF d» & rnsBoa gplls.’iíiiíiíiies.
«abdílo ten bemoso, que na ea posible ditSs»- 
íí í? í es feplie&oién m  bae» bien.
Cba i ff tte «ate agua ee enran y evitan «í? plRO*®, ^ a  la eatde 
daí /  eseiía.sn (sraolmlenlái f  eama el aab^a ad®nieía ®«a-
V® -
lía inicia tistnea que A lo# «Inea miantoa de apUeada pefBiIlafl° 
ssme @i ER&'ñ'állo y no áaspida atal aleat deba ataffia aomo at - fnaia
nsasaSina. '
t^mper&mente berpAtieo d^earpíeolaamento usar rata agua, i l  , r ¡ r
i ^  .m salud, f  lograrán im et ia'eabeia sana ^lioaoidn aada 
baMIte
r a l  n  j  iimpte ean solo ana apli  
el pslo, bigese So qac Alca el prespeoto qne aeompala A la 
f  w Avagaaitiai da Ispaia  9 WzmgnO,
De venia: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos SUal 92, .Málaga; |
PASTfl LASitBONALD
Olopo boPO-sódicfi<’conI coca iita 8ÍS6.-50-:?
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
ia boca y de la ̂ garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privl- 
l'^iegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de sudase en España 
y en él e îtranjero. ^  7 „
Vino de  
r e p to n a n tic io s
o n T E é Á
para CONVALECIENTES y PER _______
' ■vmrix̂ nr WCrOSLTADA
meo y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones,' 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
íernigmoso», que tiene las propiedades del an- 
reconstituyente del hierro.
MEDALLA ^  ORO en el ÍX Coijigreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
ORTEGA L.bo,atorio.H5rica: P„e„te d. Vanee».
tJ & i t  P“™:pe,!;»>nas sánasM enfeimae qm 
ífi?® alimentos fácilmente digestí-
bles y nutritivos con trécúenéia Ó á deshora 
(excursiones, oiajes, '
Cada coniprimldojequivaíé; á:íQ)gr:amte,
descarne dejyaca.- . V 
Cujalcon i^comprtmldos, StSOlpesetas
MA DiRTfi
MUfiVO eSTA^TB A PEDAL
P W C e jW n B £ f tB O I^ . . ^ E R P
fvstrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera
«^s-neldiB prontR , síegiwa» y  rt»d|e»l p o r m edio  de 
lo» AfomadoB, düoieo» j  leg ítim o»  m ed icam en tos
CONFITES, ROOB, INYEGOIÓN Y ELIXIR
' IPoIigiicerofosfata BDin.^LD. — Medica­
mento antineurasténico y antiaíSbética 1 o- 
nlfica y nutre los sistemas óseo muscuiS,’’ y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5'peseta«. 




:f o s f o g l ic é r ic o )
^Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio dé los CONFITES COSTANZI que son los
De venta en todas las perfumerías y en la dél autor 
ra), 17, Madrid. .
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
NUNEZ de arce  (antes Qorga-
únicos qÚB calman instantáneamente el escozor y,la frecuencia; en.orinar, 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
PurgaciónTéciente ó crónica, gota militer, flujoiblanco, úlceras,
qsamente en ocho ó d i^  días con los renombrados CONFI
devolviendo é las 
etcéteré,;
COSTANZI, depurativo.
_______________ „_______3, dolores de les huesos,
iél, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en gĉ
H Ci(iiitatiVa io s  atados Ta idos do BtasH
(Li^ EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
Iscüial oiiilyi de Sepes sebre la ildi.-la ads ipenaele de la Raérica del Ser
manchas y erupciones de la
nérál, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, pesetas.
RnOinia clorosis. Neurastenia, inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcéteré, 
UliülUIO se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCÜLINA COSTANZI.- 
Frasco, 7 pesetas. ^
Puntos de venta: En las (principales farmacias,—Agentes generales en España: Péréi 
Martín y C.“, Alcalá 9..—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenüpor escrito, debien­
do dirigir las cartas al eeñor Director del Consultorio Médico;
DiréCción general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid. , ^
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario fe 'rida
3, ?9$a|( de Bcsdilitr;, 3-l.'.-Barceló8a
iti
con prunas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 años 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios A N T O N I O  V I S E O Oacumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico ® Li E G T R I O I S T  A
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un CMital y garantir el porvenir dé la] G r S b lld e S  & lm SbC eiieS  d e  m & te P iS í l  e lé C tr íC O
íoSeifs Hese  verffícan^smSSrálment^^^  ̂ ^ Venta exclusiva de la sin igual íámppra de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens,
“ Mibdfrector G e S  para AndalSĉ ^̂  ̂ L. V. SEMPRUN.-Alameda Principal 46. con la que se obtiene nm economía verdad de 75 OlO en el consumo. Motores de la acreditada
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1908, marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada-para la eleyación
' de agua á los pisos, á predos.sumamente económicos.
1 k A U T Q D  t
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f  sobré todos los purgantes, por ser «absolutamente natural bura-
Botellas en farmacias y ároguérías, y Jardiiies, 15, Madrid.
puefe usarse con la mano como ri fuese la más recomenfeble S a n t a  De wtSh ¿  luqu^a8.-Depó8ito Central: Preciados, 6, prineioal. Madrid * ^  yenta en perfumerías y pe
^  O ^ g n ^ I M I T A a 0 N E § , .W I M '! , - |^ «  > ^ t o  « I . »  f lr»
